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DIARIO OFICIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA G'UERRA
... ... .'
PARTE OfiCIAL
REALES' ÓRDENES
SUlla'lIarII
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg1\n participa a este Ministerio ei Capitin
peral de la cuarta rc¡i6n, falleció el dla 26 del mes actual,
ca Barcelona, el Intendente de división D. Santos Ata '1 Oui-
1Wa, que se hallaba en lituación de cuartel.
De real orden Jo di¡o a V. e. para IU conocimiento '1 finet
coasl¡uientes. DiOll1llrde a V. E., muchol afta.. Madrid TI
• abril de nn8.
MA&DrA
5dIor IntefYen&or dYil de Ouerra 'J ilarfaa 'J del Protectorado
en Marrueco.. .
-'
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la inltanda promovida por el oficial se-
¡uado del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. eduar-
40 OaoQra Sayar, con destino en este Miniaterio, en 'ÍlPti~
ele que le lea permutada una cruz de plata del M~rito MiIi-
tIr con distintivo rolo} que obtuvo le¡1ln real arden de 4 ene-
ro de 1911, ror otra de primera clase de la misma Orden J
distintivo, e Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo lIC)-'
licitado, por estar comprendido el recurrente en el alt. ao del
leIlamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
dICiembre de 1889 (e. L. núm. 660). .
De la de S. M. lo di¡o aV. e. para su conocimiento "1 de-
.. dedos. Dios ¡uarde a V. E.. mucbos ailq,. M8drid 26
ti abril de 1918.
MAaorA
Sdor CapiÜD ¡caeraI de la primera rqi6a.
. !xcrno. Sr.: en vista de la lastancia que c:un6 V. I!. a este
-.merlo COD su c:scrito de 19 del actual, promovida por el
l!IIDdo teniente de ArtiIlma (I!. Ro), D. Veaudo Cilnajal
<;i'n¡al, ~ sdplica de que le sean ~rmutadas cuatro cruces
.plata del M&ito Militar con distintivo rojo, que obtuvo se-
... reales órdenes de 13 de niayo, 8 de juaio, 26 de septieJn.
(re f 11 de diciembre de 1912, por otras de primera clase de
Ia.._ Orden '1 distintm>, el Rey (q. D. l') ha tenido a
Waa ICftder a 10 solicitado, por estar comprmdido el ret'u-
lftate en elart. 30 del reglamento de Ja 0rCka, a~dOpor
*1 ordeQ de 30 de diciembre de 1189 (c. L náiD. (00).
De la de S. MoJo dilO a V. E. pera ~ c:oaodmieato J de-
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náS efectos. Dios nude a V. E.. anu:b0l dOl. Madrid 26
de abril de 1018.
~
Seilor CapiUn lena de la quinta re¡i4n.
DESTINOS
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha servido disponer CI,*
los jefes y capitanes dc:1 Cuerpo de estado Mayor dc:l Ej6rote
comprendidos en la Ilguicnte relaci6n, que da principIO con
D. Gabriel Vizmanos Ponl J termina con D. Prancisco Cabr~
rizo Romero, palen • lervti los destfnos o a la situaáón que
en 1, misma le les señala.
De real orden 10 dl¡o IV. E. pira .u conocimiente '1"
mú efectol. Diol I'Wde a V. E.. mucbOlaftOl. Madrid 27
de abril de 1918.·
MAan••
SCDores CapitanCl ¡eneraJü de Ja primera, lepnd., tercua
quinta y octava regfonCl.
Seftor Interventor dYiJ de Ouena J Marina J del Protedomo
eD MunaCCOL
~lMId" "'" __ ti,.
Tenl'" coroael
D. Oabriel VizmanOl' Poat, de reemplazo en l. quinta r~
¡ión, a la 10.- dívilión y secretario del Ooblerno rnWtar
de la provincia de Navana '1 plua de PamplonL
~..
9. Luis Tovar ñgueraa, de excedente en l. odaYlI'CfÍÓD" a la
primeq brigada de la· 14.- división (COfUfta)•
lO J~ Oonzjlez E.apada J Cabello. de la primera bripda dt
, 11 14.- diYiII6n (CorUIa), a CJICICdente en la seguada re-
1i6d.
~
D•.Josf·Martincz Cajen, de la -c.pitanfa ¡eaenl de la terara
rcai6n. .. la plantilla de ComisioontDpo¡riicas.
lO Francisco Cabiuizo ROIDCr(), de nuevo inCfClG, a la Capi-
tanfa ¡eneral de 1. tCl'CCfI rqi6n. '. .
Madrid'Z1 de abnl de 1918.-MarinL
I
Excmo. Sr.: EJ ~~ 'fea:' D'. x:) ha feftido a bleo
disponer que..eI capdú ~ Cakflerla D. F~
Weyler y Santacana, proclamadQ. Diputado a Cortes
por la circunscripción de Palmá de Mallorca, que
"""'1111
\ -1
D~.()........
~•• 1
VUELTAS AL SERVICIO
-
•
Seftor •••
Brl¡l"
Luis Algeitos Santos, ascendido, del re¡ímlento de Zaragoza,
12, al mismo.
Julio Monkro Castro, ascendido, del re¡ímiento de San fer-
nando, 11, al de Toledo, 35.
Santos Benito Mariscal, del regimiento Navarra, 2~, al de
Saboya, •.José Nestares 'tOanxa, del regimiento Canta1¡.ria, 39, al de
Vad RÚo 50.
Eduardo Corsino I¡leslas, de la zona de Salamanca, 47, al ~
gimiento Ceriñola, 42.
Aurelio L6pez Paz, del re¡ímieoto l!spaña, 46, al de Aldn-
tara, 58.
Gabriel Blanco Stncha, dd regimiento lubella Católica, M,
, al de Oranada, 34.
Luis Salsas Armengo" asccadido, delre¡imientoCantabria,39,
al mismo.
AnRd Sordo Naval, que excede de la plantilla dd te¡imiento
\falencia. 23, al de Navarra, 25.
José Díez Sútcbez, del re¡ithiento Toledo, 35, a la zona de
Salamanca. 47.
Agustín Rodti¡uez-Vald~Molón, del rqimiento CastiDa, 16,
al de Qpai\a, «>.
Pedro AlmadJI Deminio, ascendido, del rqiaüento Améri-
ca, 14, al de:lsaMlla Cat6lica, 54.
M4auf.- •
Señores Capit!n general de la terce.. re¡íón'y General CIt
Jcfe"dd Ejército de Esp.aita en Alriea. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecol.
D. Jorge BorrAs Bove, del re¡imiento AJOlansa, 18, a la zona
de Urida, 30.
• José Alelna Oarcfa, del regimiento Prfndpe, 3, al de Tole-
do, 35.
,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los suboficiales, bngadas y sargentos compren-
didos en la sii\liente relaci6n, que da principio con D. Jor¡e
Bomb Bove y termina con Salvador Rebaque Hemánckz, pa·
sen a servir los destinos que en la misma se indican, verifi·
c~ndose la correspondiente alta J bala en la próxima revista
de comilario.
De real orden lo dilO a V. f. para la conodmieoto 'J es..
mú dectOl. Dios pardc a V. f. mucbOl dos. Madrid Z1
de abril de 1918.
MAaDfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha semdo disponer q~~
los primeros tenientes de Infanterla (f. R.), D. Zacarias Gra-
cia Perruca, de la caja de Teruel, 59, y D. Leopoldp Oil Bar-
cenilla, del re¡ímiento de Alrica, 68, cambien, respectivamen-
te, de dC9tino, con arre~lo a lo queyreceplia el art. 11 de la
real orden de 28 de abnl de 1914 (e. L n6m,74).
De real orden lo dj¡o a V. f.. para su conocimlellto 'J de-
mis efectos. Dios guarde a V: f. muc:hollaos. Madric1 27
de abril de 1918.
R../uI6a qw " de.
Pedro A1maán Domhr' del reJÍIIl'ento d~ AmI,l:a .'
Luil Salsas Armengo, del de Cantabria, 39. ' e
Francisco ,Pastor Pastor, del de ~lina, 59.
Luis :l\lgeitos Santos, del de Zaragoza, 12.
Julio .MonterO Castro. del de San Fernando, 11.
Dictinio Martfnez Moro, del de Asturias, 3 l.
Madrid 27 de abril de 1918.-.Marina.
I I
•••
SICdtI dllllatlrll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien conceder el
empleo de pnmer tenientet en proJ)uesta extraordinaria, a loa
eegundOl tenientes de Inranterfa D. Jos~ Calder6n L6pez·
Bago, del batall6n de Cazadores Catalufla núm, 1 y D. Ri·
cardo figueras Carrlacal, del de Chiclana núm. 17, por con-
tar en IUI empleos el plazo que determina el art. 6.- del re-
¡lamento de ucensol de 29 de octubre de 1800 (C. L.' n6me-
ro 405), y hallar.e declarado. aptos para el ascenso; liebiendo
disfrutar en el que le les confiere la efectividad de 24 de junio
4e 1917 y continuar en 101 mismol destinOS que hoy sIrven.
De real orden lo dI¡o a V. e. para IU conocimiento '1 de-
mAl efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 27
• abril de 1918.
: .C¡'ell1M. "Excmo. ~.! 'Con arre~ a lo dispuesto
en la ley deiS de juUCIt de 1912 o. L'. n6m. 143),
el Rq (q. D. g.) ha tenido a' ieIl conceder d
MCeDeo a la categorfa ele brigada, por estar decla-
ndos aptos para cH, a las urgentas de Infanterla
"ue a cootinuación le relacionan, tille da principio
con .Pedro Almaz4n Domingo y termina con Dic-
tinio Martfnel Moro, to. cuales ~isfrutar:in la an-
tigtledad de 1.0 del actual, con Ilneglo Il ~ dis-
.~to en la rell orden de 29 de mano de 191 5
;{I!. ,O. n6al. 72). surtieado esta dil~ición efttt05
Mllnlniat'rati~ dt*te la revista de C'OIIllurlo del pró-
ximo mes de maJO, ea rirtad de k> preceptuado en
el,reaI decreto de 7 de Wciepdue de 1892 (C. L. n6-
IDIlIO 349)· "
De ...1 orden Jo dÍJlO a V. E'. para IU conocimiento
W demls efectos. Dioa ...... V. E. lDIIChos dOs.
....ricl27 ele abril" 191•. , '
MA&or4
&cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a este Mi-
nisterio en 19 del actual, promovida por el toniente coronel
dd cuerpo de Estado Mayor del e¡~rClto, supernumerario sin
sueldo en esa región, O. Manuel NemAn Gvtiérrez, en lolici·
tud de que le le conceda la vudta al servICio activo, el Rey
(q. D. r.) ha tenido a bien acceder a los deseos del interesado,
el cual debed permanecer en IU actualsituaci6n hasta que
le corresponda colocadón en activo, con amilo a lo pr~
c:ripto en la real orden circular de 5 de -rosto de 1889
(C. L n6m. 362).
De real orden lo digo' a V. E.PIl'l MI conocimiento y de-
IDÚ efectos. Dios ruarde a V. E. mUchos aflos. Madrid 26
de abril de 1918.
, • MAJLO'"
Srilor Capitin ¡eneral de la prinlera re¡íód.
11,-... " ----- .". -- -..»'.Wa c:eddo ea el cara- de a,udaate de~ cW
General jefe del Eafado Mayor Central del Ej~r­
clt.. quede en aituación de excedente en ~sta re·
'Ii6n, como comprendido en la regla 17, c:¿so (l)" de
la real orden circular de 4 de julio die 1898 (C. L. a6-
-.aero 234). ' t
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de abril de 1915.
JúamA
Seftor CapiUn ~neral de la primera, reglón.
Se6« IntenenM»r ~iril de: Gaerra ", Marjna Y, del
1I'1'otectorado ea Marruecos.
MAuf.:
,. SeBor Oeneral en Jde del Ejá'clto de fspaJla en Afrlca.
Sei\or Interventor dvil de Ouem J Marina J del Protectora40
en Marnlecos.
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~P~tor Pastor,acenditlo, cid rqimiento MeJilla,59,
11 de Ca.tilla, 16. .
)idilrio ~artf.nez Moro, ascendido, dd re¡lmiento Asturias,
31, al mISmo. •
s......
Aeusda Montoya Pampla, del btWl6D de Cazadora Ma-
drid, 2, al rrupo de fuerzaa (frulara iadfgenu de Calla, 3.
Salvador Rcba&U:aHerD4ndez, del re¡imimto lubel 11, 32, al
batall6n de dores Madrid; 2.
Madrid 27 abril de 1918.-MarinL
RETIROS
MATRIMONIQS
M.UUlfA
Consejo Supremo de Guerra )'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo softcitado por el·
capitán del batallón de Cazadlnes Chiclana núme·
ro 17, D. Miguel Benito Marqu~s. el oRcy (q. D.g.)
se ha servido concederle el retiro para Fernando
Póo (Canarias); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el amYa a que pertenece.
De real orden lo 4igo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho, atlos.
Madrid 27 de abril de 1918.
Sellores Capitanes generales de la primera, tercera
y quipta regiones.
5cllores .P~idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina 1 ~l
. ,Protectorado en Marrueco..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~er~ido
conceder el retiro para 105 puntos que se indIcan
,en la siguiente rcladón, a los sargentos maCUros
de banda de Infanterla comprendidos en la misma,
que comienza con Narciso. Abanade.s M~rtlnez y ter-
mina con Juan .Roldán Guh~rrez ; dlspolllcndo, al pro·
pio tiempo, que por fin del corriente mes sean &Idos
de baja en el cuerpo a que pertenecen. •
De real orde:! 'lo di8lO a V. E. para su conocimiento
y dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlcu.
Madrid 27 de abril de 1918. . •
MI.IlIJu,
MurNA
Setlorcs C:lpitán general de Canarias y GeneraJ en
Jefe del Ej~rcito de Espatla en Afríea.
Setlorcs ,Presidente del Consejo SOprerre de Guerra y
Marina e Inter\'~tor civ~ de Guerra y M:lfina y del
,Protectorado en Marruecol. . .
E~cmo. Sr.: Aa:ediendo a lo aolicit8do por el
primer teniente de Infanterfa. con destino en el re-
gimiento de Guipúzeoa nú:n. ';3, D. Ricardo N~J
Garcla, el Rey (q. D. g1. de acuerdo con Jo infor-
mado por ese Coascjo Supremo en 26 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia 'para contra~.
matrimonio coa D.- Marla del Carmen Agllirre Latine.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimientq
y demás efectos. Dios guarde a 'l. E. muchol allo,.
Madrid 27 de abril de 1918.
•
Sellor .presidente del
Marina.
Sellor Capit~n general de la sexta regiOO.
~fJCoda Sancho, del reaimiento Asi;, 55, al de Luchana,28.
~ Oonzález Ocaña, del regimiento Borbón, ,17, al bata-
161 de Cazadores Madrid, 2.
jIIltCJ¡verfa Iglesias, del batallón de Cazadores Reus, 16, al
rqimiento Navarra, 25.
rJdOfÍatlo l.:6pez Susa~ret2, del regimiento Andaluda, 52, al
de Vllenaa, 23.
(calle Oarda Vázqucz, del regimiento Extremadura, 15,"'I
bllJII6n de Cazadores Figueras, 6.
JeIIíto pardo Méndez, del regimiento Isabel JI, 32, al del Se-
rrallo,69.
~Uo Martinez Pérez, del batall6n de Cazadores Barcelonf,
, 3 al regimiento Serrallo, 69.
lIi~o Oalán Ramos, del re¡ímiento Cuenca, 27, al del Se-
rrallo,69.
AnlDnio l6pez Romero, del re¡ímiento Extremadura, 15, al
batallón de Cazadores ChicJana, 17.
Salvador Bendito Chauss6n, del re¡ímienlo Isabel 11, 32, al
bJlallón de Cazadores Llerena, 11.
~"tonio Diaz Dominguez"del re¡¡mienlo Córdoba, lO al ba-
, IIl1ón de Cazadores Tarifa, 5.
Bcni¡no femández Oonzilez, del regimiento Burgos, 36, al
de Oarellano, '13.
Jligud L1abr~ fiol, del regimiento Mahón, 63, al de Inca, 62.
Salndor fidalgo Vale\!tfn, del re¡imiento Tctlán, 45, al ba-
tallón de Cazadores Barbastro, ...
Francisco 06mez Cornejo, del regimiento Covadonga, 40, al
batallón de Cazadores Las Navas, 10. _
)uD Lorenzo Pérez, del re~miento Zara¡oza, 12, al batall6n
de Cazadores las Naval, 10. .
V'lCf1lte A~i18r del Río, del regimiento Alcántara, 58, al de
(¡nlabrla, 39.
liberto Mateo Cubero, det regimiento Melilla, 59, al de Las
Palmas, 66. •
Qadido Sanz Daza Sinchez, del regimíento A1ava, 56, al ba-
tallón.de Cazadores Arápiles, 9.
flll\cisco Casermeiro Andera6n, del rc¡imiOllto Vad·Ras, SO,
11 batanón de Cazadores Talaverl, 18.
Francisco Manda Rivera, del regimiento Alia, 55, al batall6n
de Cazadores Segorbe, 12.
Qlillano Oarcf, L6pez. del re¡imiento Constitucl6n, 29, al de
Valencia, 23.
Mio Hernando Alenjo, del rerimiento AlaVl, 56, al batallón
de Cazadores Madrid, 2. . .Jun Rodrlruez Rodrlguez, de la brigada dilclplinana de Me-
1iIIa, al batatl6n de Cazadores Reus, 16.
Francisco Espino Hera" del rc¡imlento San Fernando, 11, al
de Andalucia, 52. .
Manlio San Ezequiel Trlnchet, del rqlmiento Córdoba, lO,
al de Burgol, 36. . . .
_tiago Reyero Arenes, del rqJmlento CaDtabna, 39, al de
, $ul'emando, 11. R 16
Alfredo Miralla Ouevara, del batallón de Caudores eus, ,
al regimiento A1c1nlara, 58.
,.Mui\oz Oarda, del reeimieq~ Burgos, 36, al de C6rdo-
ba,10.. al d M
<adido Lugo Rincón, dd rqimiento Toledo, tIS, e e-
iIla, 59•
.
.........na.NII4U
......DBLD8I1'1'~ ta,l_ ca........... ,
....... 1W9t...
- -
-
.IInf.o Ablnades lIutinel ••••. Sarcento maes- Reg. IDC.- Grnellnas. 41 ••••••• lGuadalajata ••••••• GuaCSalajara•tro banda •••• Pamploaa•••.••••• Na~~o BeDito de Pedro .••••. Otro .•••••••• Idem ConstitucióD, 29 •••••••••
_ Rold.la Guti~rrel••.•••.•• Ot:r'o •••••••••• (delll Galida, 19 •.•••••••••••• P'ti............... Valenda.
-
-..w 27 de abrU ele 1'11.
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D. Gabriel de Benito e JbáJiez de Aldecoa.
APTOS PARA ASCENSQ
R~liKi6n que se el'f
Capit*l
D. Amador Pereda~.
» Franclsc:o Viciaña .palomares.,
» Joaquln ~inz Garc(a.
PrImer~ tenIeateI
.D. Gregorio Villar Tricio.
.. Tomás Mgyano Mármol,
" Julio Cervantes Dlaz.
• Enrique de Francisco :rarancón,
• COOstantíno G6mez Curero.
• Julián Elías Rojo.
• Aldón Sanguino González.
• Manuel Romero Márqullz.
• José Méndez Garela.
" Felipe lJrretavizcaya BerquiristaSoo.
» ,Dorninr lbarrondo Luzar.
• Manue Fernández Raposo.
,. Benito ~ la ,Plaza y López.
• Le6n MuftoJ: Martín:
• Gregorio OJano Larrinaga.
• Francisco Espinosa L6pez.
,. Florencio Carrasco Berzoaa.
" JoaquínJim~nez Moreno.
:t Jo~ Rodrlguez Rey'! I
Circu14,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar apt06 para el :..scenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los oficiales dd arma de
Caballerla comprendidos en la siguiente relación, que
principia cOn D. Gabriel ídIe BenitD e Jbjáfiez de Aldcro,a
y termina con D. Gonzalo de Aguilera y Munro,
por reunír las condiciones que determina el arto 6.11
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
11. 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de abril de 1918.
Se60r.••
D. Ramón Calvo J~nez.
• Jo~ LiKués y Ar&nguren.
• Luis Fernández Maquieira y de Borb6n.
• Adolfo ,Botln y ,Polaneo.
• Juan Forcada y G6mez.
• Luis Rodrlguez Valderrama.
• Luis Torón y Morales.
» Emilio tópez de Letona y Chac6n.
• Benjamln Garda y Alcmafti.
• Sebastián Artés y Rusca.
• Segismundo Casado L6pez.
• ,Pablo Martln y Aguirre.
• Manuel Moral Sanclemente.
• Antonio Garda de la Vega y Rubln de Celis.
• Diego ..ópez· Morales.
,. Julio ,R~omero Mazariegos.
lt Andrés BarceIó y Rosell6.
,. Jaime Milán! del Bo¡;ch y del ,Pino.
• Joaquín Lecanda y Alonso.
» Antonio Freyre y Garela Lcaniz.
• Julián Garela Balbuena.
• Jo~ L6pez de Le~na y Chacón.
• Jo~ Tártalo y Santamarla.
• Ramón Bérriz Ochol.
• hldor<) Serrano GonzáleJ.
» Antonio Baceta y Durán.
• Joaquín MartlneJ: Friera.
» Gonzalo de Aguilera y Munro.
Madrid 26 de abril de 19I5.-.M.arin:a.
't'
Circuliz,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar aptos para el a,soenso, cuando por a¡1tigli~­
dad les corresponda, a los oficiales de CabaUeda
(i:. R.), comprendidos en la siguiente' relación, qua
PrIncipia con D. Tom1s Cuenca NI'1Aez y tertniDa con
D. Francisco Buendla Garcla, por reunir las condi-
ciones que determina el art. 6. o del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C.,L. n*n. 195).
De real orden Jo~ a V. P;'. para su conocimiento
1_ de~s efectos. Dios guar~ a V. E. muchos dOs.
Madrill 26 de abril de 1918.,
. ~A ,
Se6or..•
]!t. Tomás 'Cuenca N6iin.
» FernaDdc> Ortega Dur4n.
• Juan, .. HerDándn Garrido.
SeClJndo.s tenientes
~~.,....-- :t'i~.
. . D. Manuel Campuzano Gayo!. '" ..,
11 Adolfo \'uste Martln.
a Alfonso Alamillo Alamillo.
lt Manuel Castillo ,Puértolas.
• Felipe Ortiz Ramos.
" Die~o Medinilla ,Ruizo'
lt Enrique Gonzli.Jez Rojo.
• ,Pedro Paules Robles.
• Santiago Méndez Valenzuela:
" ,Ritlardo Cervantes Dlaz.
11 Juan Qrtii Luna:
lt Antonio Delgado Machimbarrena.
» Francisco Buendía Garcfa.
Madrid·:z6 de abril de 1918.-Marina.
• •
•SIU16D d. IrIIBIrtI
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Can arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. n<.n. 346) y reales órde-
nes &0 I 8 de noviembre de 191" Y 22 de febrtro
de 1915 (D. Q. n{¡mos. 260 y 43), respectivameare,
el oR~ (q. D. g.) ha tenido a bien declarar aptos
para el ascenso a la categoría inmediata superior
de la reserva gratuita ~ Artillería, a 108 brigadas
y sargentos acogidos a los beaeficios del capitu-
lo X,X de la vigente ley de reclutamiento y ret.*U-
plazo del Ejército que fiKUran en la siguicte rela-·
ción, que principia con Fernando G6mu Artecbe lJ
termina con Juan Mont-''tO Maci~.
De real orden lo digp a V. E. para su conocimieilto
y deJÚs er.tto&. Dios guarde a V. E'. blucIlos a6l»s.
Madrid 26 de abril de 1918.
. . MumA
.
Setlor"es 'Capitanes generales de la segunda y aext.
regioaes.
ReleU" f(fII $1 di.
Briradas
Fernando Gó~z Artcehe, de la Comandancia de San
Sebastián. . ' .~
Juan Caraice(oEchevarrfa, del 12.0 regimiento montado.
Sarlento
1uan MontaJvo .Maciá, 'del 1.2. o regimiento montado.
Madrid 26 de abril de 1918.-Marina.
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo. a lo dispuesto en el
~mento aprobado por real orden 'de , 4 de di-
_bre de 19'2 (C. 1.;. n6m. 246) y Icales órdencs
de 18 de noviembre de 1914 Y 22 de febrero dt'
191 S (D. O. núms. 260 y 43), respecth'arnente, el
ReY (q. D. g.) ha tenido a bien conoeder el ascenso
• la categorla superior in~diata de la reserva gra-
tafta de Anillerla. por estar declarados aptos ¡ara
8 r acogidos a los beneficios del ca¡>ftulo X dI
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ej'r-
lito. a Jos brigadas y sargento que figuran en la
siguiente relaci6n, que principia con Fernando G6mez
Artecbe .., termina con Juan MontalvoMaciá, cuyos
rmpleos practicarán durante un mes en suS actuales
Cuerpos.
De real orden lo~ a V. E. para su conocimiento
r. demás electos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 26 de abril de '918.
MAaDfA
Setiorell Capitanes generales de la segunda y sexta
re¡ianes.
PERSONAD DE~ MATEIlIAL DE ARTILLERIA
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. C.) se ha servido
nombrar obrero aventajado de segunda clase del ~er­
aonal del Material de Artiller' de oficio artificiero,
al alumno de la Escuela de arlificieros, afecta a
la ·Pirotecnia militar de Sevilla. AntODiQ Ruz Ro-
mero. p~nte de la clase de obrero filiado de
la quinta secci6n. en atenct60 a Kr el número UQ() de
los alumnol en expectación de ser colocados ¡ asig-
noindole en el empleo que lit le confiere. la efec·
.tividad de esta fecha. y pasando destin~do a la Pá-
brka de pólvoras de Gran<Ub.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., dem~1 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 26 de abril de 1915.
Sedores Capitanes ~nerales ~ la segunda y quinta
regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra .., Marina y del
¡Protectorado en Marrueco•.
SUPERNUMERARIOS
INUTILES
\:::1 Minister·· .. - Defens
--
•
,
SlcdtI.dllUnllrls
DESTINOS
•
F4a;mo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por 1011
capitanes de Artillerla e ln~ierOl, relpectivamen~.
D. Augusto Moya Alza¡{, con destino. en el seito
batallón de poskión. y D: Antonlo Naftr!o Serrano,
del regimiento de Tel~grafo•• y 'de acuerdo.~ lo
propuesto' -por el coronel Dfr«tor del Sery¡clO de
Aeron!utica militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido •
bIen dispoaer que los. mencionados oficiales cesen ea
la comisión que les fu~ conferida por real orden de
1s ele septiembre de 1.9 17. (D. q. n6m. 209), para
asistir al curso de aspirantes a piloto de aeroplano•.
y se ln~rporen a su CJestiDo. . .
De real orden lo dig,o a V. E. para su conocimiento
'1. delÚl efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de abril de '9'8.
M.4aDfA
Seftorea Capitaae- aenera1es de' l. primera ., .ext.
regáoDa.
SeAor InténeDtor civil de Guerra ,. Marina J 'deI
ProtectoAdo en ~ruecM.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Artillería, con destino en la Subinspección de tropas de la se-
¡unda rqión, O. Jos~ Lorente fem'ndez, el Rey (q. O. ¡.) se
ha servido concederle el pase a situación de lupernumerario
sin sueldo, con residencia en la primera región, con arrello al
rcal decreto de 2 de a¡osto de 1889 (e. L núm. 362).
Oc real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y delllb
efectos. Oiol ¡uarde a V. E. ntuchos aftos. Madrid 27 de
abril de 1918.
~11f&
Seftores Capitanes ¡cneraJes de la primera y le¡unda feriones.
SeBor Interventor eivJJ de Ouerra J "arina1 del Protectorado
dcMarnrec:oI.
INDEMNIZACIONES.
CiraIIIu. ~o. Sr.: Vista la iDltanda cunada por el
Capilú IcaeraI de la aqMima rqiÓll, con 1lD escrito 1edIa.l2
de diciembre 6Itimo, promovida por el prilMl' tuieatc de Ca-
baIIafa O. AatoGio SUtoa Oalle¡o, con .datiDo en el ftIi-
micado Cazadora de Albuera, 16.·· elel anal, ea .plica de
que It sea abollada la indanoizaci6a rqWacntaria buta qtIC
'..
'.-
.....,~ ....
'" sut>.ficial: Fernando G6mez Arleche, brigada, de
la ÚJlnandancia d.e San Sebastián.
A suboficial: Juan Carnicero Echevarrla, brigada, del
t 2.11 regimiento montado.
A brigada: Juan Montalvo MadO{, sargento. del
12. 11 regimiento montado.
Madrid 26 de abril de 19I5.-Marina.
. bcmo. Sr.: Vllta la inltanda que V. E. cursó a ute Mi-
IÚIterio con escrito fecha 15 del mes actual, promovida por el
lIIestrO .rmero de IClUnda c1ase, con destino eft el rc¡imien-
to de Artilleóa pesada, O. l¡nlCIO Oarefl Barqud\o, en s6-
plica de que se le conceda el ascenlo a la elteroóa de pri-
.ra, el Rey (q. O. r.) ha tenido a bien accedor a los delcol
dellnterclldo. u1rn4ndole en su nuevo empleo la antl¡fledad
*1 dla 1.· del mellctuaJ, fecha en que cumplió Ju condI-
cIonel reldamentari...
De rtlf'orden lo dl¡o a V. I!. para 1'1 conocimiento J de-
IIÚ dectol. 0101 ¡uarde a V. I!. muchos afI01. Madrid 27
deabrll de 1911.
Exc:mo. Sr.: Visto el ~pedieilre instruIdo a ¡ni·
l:aDcia del ~1dado de Artillerfa, AntoDio de ·Pedro
Pascual. .., resultando comprobado su eatado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.). ck acuerdo con
lea infQl'mado por el Consejo SupremO de Guerra
J Marina en 4 del corriente mes. se ha servido
~poner '1ue. el citad.> 'sokbdo muse baja ca el
Ejfrcito, por enoontrane in6til para el servici0l . ha-
ci&Jdole dicho A.to Cuerpo el seftalamiento de IÜber
...ivQ que le p>rresponda. por carecer. de derecho.
al Iocreso en el Cuerpo de Indliciol.
De real orden lo di&,? a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios parde a V. E. muches dOs.
llaclrill 26 de abril de '918.
M.A.amA
en Jefe del E~rdto de Elpd& ea~ General
Alrica.
Sdor -r~t. cid Coasejo
-.rina.
Selor Capitin general de la primera región.
Sdor lntenelltor civil de Ouern "1 Marina "1 del Protectorado
ea Ilarnaecol.
270 28 "'.abrD ~11CJ)' D.O....
MAJUlJA
Sei\or ..•
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo prevenido en
ta real orden de 16 de mayo de 191; (C. L. nÚo
mero 96) y en el articulo nan.itocio 'de la real ordca
ch;cular de 4 de febrero último (D. O. núm. ::9).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien, disponer~lIe
105 brigadas del tuc:rpo de Intend~la, Jesús Za-
pata Albadalejo y VOlleritin Nieto Gallegos, desempe·
l\en el cargo de suboficial en comisión.. Es uimlao
la. voluntad de S. M., que lo. de .!.t~ último em,¡>leo
que figuran en la siguiente relación, que .principia
con Benito Gazo Motivol y termina con Jo~ Guiq~n
Toril, pasen a aesempeftar loa destiOOf que en la
mi!l11a se indican.
De reál ól'den lo digo a V. E'. para su conocimiento
y dem~s ef«tos. Dios guar~ a V. E·. muchos atlos.
Madrid. 26 de abril de 1918.
DE.STlNQS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sc':vfdo
disponer que los sargentos de Intendencia compren-
Seftores Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta reglones y General en Jefe del Ej~rcit() de
Espalla en Afríca.
Seoor Interventor civil de Guerra ~. Marina y dlel
Protectorado en Marrue~ol:
~el4d6" ~ se dI. •
Benito Gazó Motivol, -de la c~rta Comandancia de
tropas de Intendencia.. a, la de Ceuta. como ~ub·
oficial en comisión.
Valentfn Nieto Gallegos, de la sexta <:;Omandancia. de
trop;1s <k ·InteDdencia, a·1& cuarta, como su~
oficial en comisi6n. .
Jes65 Zaplta Albadalejo, de la primera Can!a:1dancia
de tropas de. Intendcncia, a continuar en la misma,
coinO wboficial en oornisi6n.
J~ Guill~n Toril. de la pri¡uera CootaDdancia ~
tropas 4~ Intendencia, a La de Melilla, eomo
sub'oficiaJ en comisión.
Madrid 26 de abril de 1918.-.Marina.
CELADORES DE EDI,fICIOS MILItARES . \
Excm~. Sr.: Et Rey (q. D. g.) ha tenido a biéD \
nombrar celador de edificios militares de Alburquer•.
que, al artillero segundo del pripter regimiento moa-
lado de Artillería de campafia, I1defonso Moreno Sán-
chez, por reunir las condiciones sedaladas en el COQ-
curso anunciado el dia 9 de febrero último (D.O.. n6-
méro J 5); debiendo disfrutar el sueldo diario de
una peseta y 105 derechos que conceJe el reglamento
de 22 de septiembre de 1915 (C. L. núm, 159),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alio!.
Madrid 26 de abril de 1918.
MARINA
Seftores Capitanes generales .de la primera y segunda
regiones.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marirui y de!
Protectorado en Marruecos.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
do coloC3rK en &ta, inmediatamente después de D. Sauti.
Viguela Palados, y disfrutar la efectividad de 21 de díciemliit
de191~ .
De real orden lo dieo a V. E. para .5U conodmiento y ca. i
mis dectos. Dios ·gUarde a V. E. muchos años. Madrid 2? .
de abril de 1918. •
MAJUlfA
la primera y s~ta
-
ASCENSOS·
•
ciyil de Guerra ? Marina y del
Marruoc:oe.
Se60res Capitanea ¡rneralea de
re¡ioo~.
Se60c Inten-entor
Protectorado en
'..
. '
•
Excmo. Sr.: Con arrerlo a lo dispuesto en ~I
artIculo tercero de la ~y de r 5 de julio de 1912
(C. L'. nl1m. 143>, hecha extensiva a los cucrpóa
~e Intendencia T Sauidad Militar por otra de 7 de
ertero de 1915 (C. Lo núm·. 5), el Rey (q. D. g.)
ha tenidb a bien con~r el a¡censo a la categorla
de brigada, con la antigüedad de 1.0 del actual,
por e.tar declarad.>s aptos .para el a.oenso, a. los
Il&rgentOl de l. primera y sexta Com:aDdancin de
CroBil. de Intendencia, J~sús Zapata i\lbadaJejo y.
'Vatentín Nieto Gallesos. .
De real or$kn le> digo a V. ~. para su cOlI()(;imienfo
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E'. machos alios.
Madrid 26 de abril de 1918.
Elt'Cmo. ~r.; En ~umplimiento de 10 prevenido en
el artfcul. 86 del reglamento aprobado por real ardeD
circular de 14 de diciembre de 19 u (C. L. nú-
mero 246), el Rey (q. D. g.) 'ha tenIdo a bien
declarar aptos para el ascellSO a la categorla de
bri~ada. a los sargentos del Cuerpo de Intendencia,
ksús Zapata Albadalejo 'i Valendn Nieto. Gallegos, .
de la primera y seda Comandancias de tropas de
di~ho Ca¡erpo, por reunir las condiciones que deter-
mma el articuto tercer.:> de la ley de I 5 de julio
de 191:% (C. L. nÓffi. (43), hecha extensiva a 101
cuerpos de Intendencia y Sanidad por la de 7 de
enero de 1915 (C. L. nÓm. 5). ..
De reaJ orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectOl. Dios ruarde a V. g: muchos allos.
Madrid 26 de abril de 1918.
APTOS PARA ASCENSO
SlttIa de lateadeada
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid. c$)nferír el em-
pIco lU~rior kunedlato en propuesta ordinaria de~
al .uxUiar de primera clase del Cuerpo auxiliar dt latmdee-
cia, D. Lms Mayora} AIUila, que se halla en sihiadóD (k
reemplazo fonoso en esa región, por ter el mis anti¡uo de la
acala en condiciones reglameDwiIs para obteDerlo; cIebiat-
Sellores Capitanes ¡eneralea de la ~rimera y sexta
regiones.
•
se encuentre restablecido de las heridas sufrid•• el dfa 23 de
lI¡rosto último en un accidente de aerostación·, el Rey (q. D. ¡.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención cIvil de Que-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, ba tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, y dispol]er qu~
aniloramente a lo estAbkcido por real orden de 26 de dI!-
ciembre 61timo <C. L núm. 272), los jefes y oficiales que des-
tiaados de plantilla, e en comisión, en el Servicio de Aeronáu-
tica militJ,r sufran accidelltn de aerostación y a consec\!encia
de ellos resulten heridos o contusos, perciban con cargo al
capitulo se~ndo, arto 2.0 de la Secci6n 4.- de los actuales pre-
supuestos del ~tado, la indemnización reglamentaria que tie-
nen aliignada los que asisten a las r:sctJelas prácticas de la
rama citada, hasta su completo restablecimiento, aunque antes
de la fecha de kle hayan cambiado de dc~lino o SItuación,
dejando de pertenecer a la plantílla del indicado servicio o
cesado en la comisión que en el mismo desempeñaban.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mAs efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1918.
MAa",~
© Ministerio de Defensa
·P•.o.· dlLOS 21 ......·.... 2'11
&Sidos en la siguiente relación, que comienza ce.n 'Se-
bUtián Serrano Andr~ y term~a con Bernardo MI)-
reno Río., pasen destinados" a .las COmandancias· de
tropas que en la misma se sci\alan, causando efectos
las altas y bajas correspondienscs, en la próxima re-
Tista de coraisario.·..
De real orden l. digoo a V. 'E. para iu conocim~nto
,. denú:. electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de abril de r 9 r8.' . .
MARINA
Sedores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y General en Jefe del Ejército de Es-.
pafia .en Africa.
SeAor Interventor civil de Guerra y. Marilla y del
Protectorado en Marruecos. .
ReÚl&Mn qu si. dJ4
Sebastlán Serrano Andris, de lá scx'ta Comandancia,
a la de Melílla, como .bri¡;ada ezt comisión.
luan Sansario Samper, de 1:1 Comandancia de M.e-
Hila, a la sexta Comandancia.
Julio Gascón ,Prieto.. de la Comandancia de Melilla,
a la sexta tomandancia.
Bernardo Moreno Rios, de la C9mahdancia de Ceuta.
a la primera Comandancia.
Madrid 26 de abril deI918.-Marir:a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Q. g.) Se ha servido disponer que
el auxiliar principal del Cuerpo auxiliar de Intendencia don
Luis Mayoral A¡uia, en situacipn de reemplazo forzoso en la .
."
© Ministerio de Defensa
cuarta rqióll,~ •~ .... 1efYicioI a" oIdna dc la
latendcnda militar" la quinta rc&i6n.
De real orden lo:cli¡o a V. l!. para la coaociJnjento f de-
mAs electOS. DIe>' ¡auik • V. I!. muchos dOlo Madrid ZI
de abril de 1918.
1lAanf4
Señores Capitanes generales de la cuarta Yquinta regiones.
Señor Intaventor dYil de oUnájMarina '1 del Protcdodde
e!l.~CCOL
INDEMNIZACIONES
1: ¡cmo. Sr.: El Rf:i (q. D. g.) se ha servido
aprol>ar las comisione. de que cl Comandante gene-
ral de Ceuta dió cuenta a este Ministerio en 1 S d.
marzo próximo .sado, desempctl.adaa en los meses
de c:Jcro, lebrero, mayo, junio y dicitmbre de 19 1 7.
por el personal comprcndido en la relación que ..
continuación se inserta, q.e comienza. con D. Rorrú
Cuartero Morales y concluye con el mismo, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que setlalan 1"
artlculos del reglamento que en la misma se ex,Presan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocuniento
y fines. consiguienus. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1918.
Sefior General en Jefe del Ej~rcito de Espada ea
Alrica.
Sefior Interventor civil de Guerra y. Marina y .1
Protectorado en Marruecos. •
@
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BdD.caJ.~be,l'. l.- tCDieDte. D. Romh Cuartero MoraJa••• 1°1 11 MeJilla .•• BUfI8S .... le ..................... Conducir licenciados••••• 12 enero. 1'1' SI enero. 1'"
lO
MES DE FKBIUDlO DB 1'1'
BeSD. CaL ~be. 12. I.-tulente D. RolÚD Cuartero lIora1ea••. 1°1"11 lMelWa.•• BUI'Iol .............................. !conducir licenciados ••••
1 lebro. 1'1' 2 febro. 1'" •
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MJt5 DE MAYO DE 1'17
860. Cu. Sqorbe, u. I.•r teniente. D. RomAn Cuartero MonJes••• 10 1 11 iZaraco,a.
· ~canToc:atOria d.ID¡resoen~ mayo. 191' !' mayo. 1'1' ..Mldnd .. . .. .. .. •.. .. .. .. la ElCllela Superior de ,O
Otre •••.••• t llamón L6pca Pardo . .. ••• 10 Y " lceuta.... Id_............. ···• .. '11 G.e", •.••••...•..•. '11" idem • . 1'1' 31
idem. 1'1' 4
" .
MJES DE JURIO DE 1'1'
B6D. Cu. Secor~, l'. I.ertcnlente. D. RomAD Cuartero Monle•••• "10 Y 1 , tlaracoaa •
· \ConvocatorildalDvcsoeDI jUDtO. 191' 21 jUDio. 19" JIlIadnd • ~ .. . .. . ... ...... la Escuela Superior de 1
Otro........ » Ram6n Lópes Pardo....... 1°1 11 lceuta .. Idem.••.•.•••••••. ' •••. ¡ Guerra \. 1 idem. 1'1' 13
idem. 1'" 13
. ....................... ,
~ . ~ .. MIS DE DlCl1UlBU DE 191' lTo.." ","e eo lo <DO_( .
B6a. Cu. Sepbe, l'. I.er tenles:te. D. RomAn Cuartero lIoraJa •• Il? Y 11 Iceuta ••• · catorla para iDKt"eso en 2 dlcbre 1'1' 6 dicbre 1'1' SMadnd •• •• • ••••••.••• o el Cllerpo de InterTeD-
ci6n Militar .•••.••• o ••
-
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Madrid t6 de abrU de 1'11.
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~LDOS, HABUES Y GRATIl'ICAClaMU
~. Sr.! Ea ",nDOtlfa cea lo pree.ptuad. eD Iu
,.lee 'rMoa de l.. de jaU. de '1 S91 (C. L. a60-
.-re ~30) ., 3 de febrero de 1904 (C. L.' n6me-
.. 33), el aer (q. D. ,.) 'ha tenido a bien CJObc:dler
al &lkial pnmero de Intendencia, D. Juan Seguf
~l1eo, oficial de laberel del Establecimienlo c:ea- .
Inl de ~nteackncla, la ¡yatificaci6D de indastrla de
600 pesdu anuales, que deber' percibir linde 1.0
• mayo pr6ximo.
De real orden lo fdilP a V. E'. pua su conocimiento
,. ÜlÚI efectos. Dios ¡narde a V. E. muchos aftOso
Madrii 26 de abñl dtt 191a. .
.~ ~A
Se60r CapiUnJleaeral de la primera regi6n.
SdiOr Interventor dril de Guerra TI .Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
l.••
VlJI!jJ,.TAS AD Su,VICIQ
Excmo. Sr.. : En vista del certificado de reconoci-
miento 'ac;ultativo que ·V. E·. remitió a' eSte Mi-
D1.terio en 8 deLactual. por' cayo doc:umeDto ee com-
PTUeba que el subinspector fannaofutioo de eegunda
. clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Luis 11-
quierdo y Rodrípe&-Espiera, en .ituadón de reeM-
PlaIO en elta regi6n, ee encuentra restAblecido, el
key (q. D. g.) ha tenido á bien disponer la vuelta
al '.rvlcio del interesado, el que oontinuari de reem-
,1a1O ba.t. que le oorrflpOOda. colocación, conforme
prevIene el artíoulo 31 de l.. instnacciones de S dejunio ele 1905 (C. t.¿. a6m. 101).
. De real ordeD lo cllro a V. E. para IV conociml.ento
r. «Semi. efeetoe. Dios parde a Y:. E'. muchos aftoso
Madrid 26 de abril de 191a.
• MAalJf4
Seftor CaplUn ,.enenl de 'l. primer. rell6n.
Seftor latoJ'~ntor c1vil de C'uerra Y' Marina y chl
• lProtectoraao en Ma~•.
~ltQno. Sr.: En vista lIel eertiflcado de eeC'onoei-
miento facultativo que V. E. reniti6 a este Mi-
onterio en 8 del attual, por cuyo documento se com·.
,t1Ieba que .a f~ac6atko mlayor, D. Bias AUonlO
Ramfrn, en .Ituación de reemplazo por enfermo en
.•st. reJlón, _ ellC\ltD.. tra restablecido, el ~ (que
Dio. g~rde) ~ tenIdo a biea dilpOMr' la "nIelta
aJ servkiP del &ateresa40, el que continuar! • reeD1-
pluQba.ta qae le corresponda colocacl6a, c:onfof1Dt
,reviene el arUado 3 r ele 1.. illltrucciooe. de S de
JlIDlo de 19O5 CC. L'. aóm. 101).
pe r.1 orden lo di&lO a V. E. para 'su ~bOcimiento
r demú efectos. DioS parde a v; B: machos aftOsoJ!la4rJd «6 de abril de l'la."
"MAanfA' • 1
.... CaplUit ~aeral de la primera reci6n.
~ laten'Cntor dril de GUena y MlattiDa "1 .,
PlOfeclorado en Marrueco..l.SIaIII"_.1sDIII·....
. ,
. CONDECORACIONES
I Ezaao. ~r.:.· Vi.ta la instancia que- V. E. C1Irsó
• este MáIlSter'ID, coa su escrito de , del mes actaal~ por el cabo del, regimiento' de lafa&iterr.:
. ::--- a~. -23, 'P~19 eucr.- Bal.. eD sclplica
""ja-:·éIJ ~ ose I1W III(!~ ~~ anifonae la
..... ~, w.t.:,¡.t:~ ar.l.~.(h ~'<Jl~4::ti él c.<aIKV*l de
ti':" Celibraclo ea SaIItaacler .. el ... ~.re •i. t ,; ., ttue l. fu' Morp'" por la Socledad cid
«TIr. ,Nacionah, el ale-, (41' D. ..) .. Ira .-noWo
cenceder al recanente el uo eh la es"...... ..edalla
fuera 4e 101 actoe del _nido. .
De real 01'_ lo diF a V. ~. para tu CODG';' ....
1. de~ efectos. Dios parde a V. E;. anadaos dot.
Madrid 26 de. abril de 191'. . .. ,
MA&mA •
idor Capltú ceneral .t. ia sexta reJión .
Excmo. Sr.: Vista 1 la instancia que V. E. C1Irs6
a elte MinÍllerio. coa su escritO de 'u del mes adaal,
promovida por el soldado del legumento de lafan-
terla Valencia a6m. 23, Juan BOlado Bezanin.....
IÓpliA de que _ le autorice para oitentar lObee
el nnlforme l. medalla de maestro tiradof', de que
!le baila en poeesi6n, ., o1thno eD el COIIaInCI' de
tiro celebrado por la Sociedad del «Tiro lfadoaah
en . Santaoder eD el me. de octubre 1l1t1mo, el Rey
(q. D. J.) ha tenido a bien conceder .1 recurreate
el uso * la expraada ·moecIaIl. f..era de _ adola
del servicio.
De real orden lo dilO a V. El. para su conocimieato
r. detnú efectoc. Dios cuarde & v.. E. machos a6Dt.
Madrid 16 de abrU de 1911. •
MAanfA
'Sedor CapitAl! ,.eeeral de la eexta reC16D.
•••SIaIII*1IdncdII......, ....
CUOTAS "HALES
excmo. Sr.: VI'ta la lnatlada que c:un6 • lite MJnhtcr10 el
Comandante ¡eneral de Melina en 21 de febrero 6ltlmo, pro-
movida p'or el .."ento del rqlmfento de Infantetfa Sen Fer-
nando .4m. 11, Andr" Men~dez'1 Men~du, 1ft dpllca.de
.bono de la parte correspondiente de la cuota fI.al del (0IIl-
promllo que como voluntario con pmnIo fft Afrka" haI1.-
be .irvlendo , que ba sido de4adefa por la Intetftllc:lóll dwIl
de Ouara 1 M.rina ydel Proteeto..do Cl\.MatruCCC)lJ !lacHa-
dote en 41* aUllque M alelo declando la6fll, tiene lohClladO la
Increso en lnriUdoI; teniendo en cuerda 10 laformado por cl
dtado Comandante ¡ea"al y .POI' la Sc",~n de IntuWnd6a
de ate MlDi.terlo, el Rey (q. D. l.) tia tenido a bien dlapo~
que a elte individuo se le aPUg1M fa real enten de 16 de HP-
tlembre de 1914 (D. O. n6a 201), J q.e ea el calO de .. ,a.,
crae en ·lnvtlidOsl_·awrdo prOcedCrt baccrlc loe~
tos • 'luc hubiere raaar. . '
De rCal orden lo clip. V. E..... la conoclml~,~~
IÚI efect.. Dlos parde. V. L macbOl doI. ~.......
4c abril de JOIL ~&
Sdkw <laJm1 ca Jefe del E}&dIo de EIJMIa.. Afrtca.
-
-oDnNOJ
Excmo. Sr.: El R.~ (tt. D. r:> se ha ic~
disponer que los ~fes que le relaClOn&n a contmaa-
ci6n, pueII a ~jCr<ltJl w. earp que ~e les _",lan,
ante las Cemisioaes, míxtu de reclutaaueato qoe t.am~
b~ se indican. ~'.'l~
De real orden Jo dilO a ·V. E'. para IN CODeC1ll1K1J'O
., demú efecto.. ·Dios~ a V. E. lIl1ICbOI ~.
Maddcl ~6 de aba ilde 1911. MAallfA .
Sdora wpitane ~ ele la wreera, cuarta ."
Mptillla refiqQe ¡ Yo • Caaarias.
--
tI
D.O......~
, "...."." ...'\
- .~ '. 1
'''o- ",a,..._..,. .
, ........ : ,' ..
"
~, .
~---------~
........... ~ ••••• ;. ~roeel.... '. D. ~DolUltoPfles•••••••••••••••• Vlc:~presideJJte iateriao de la~
mixta de redutamleotD de Teruel. .
IdelD•••.••••.•••• T. corestel... »A.brelto L.cides de Fnatoa... •• • •• Deleeado de la COmlsiÓD mixta elered~
. . mieoto de ·Alicaote.
!dem •.••.•••••••• Otro •..•••• ,. Julih Ro&i Echeoique., ••••••••••••• Delqado de la Comm6o .ata de redQ~
,. .. , . mieoto de TanaloDa • ' .
Idea Comaadaate.• Jutiao Arteche Roa Ddeeado de laCollliai6a mixta ele redll~
miento de Teruel. . • . "
Idea. • • •• ••••.•• Otro •••.•. , • Eorique RodrfpeJ Taiuelo , ••• , ••.•• ,Vocal ¡aterino de ia COmblÓD mixta de re.
c1utamiento de Valladolid.
Idea •• , •••. , ., ••• Ot¡o •• ,.... »BMtoIOll\45 Toledo Garda ••. , .••. ,.••• V~ iokriDO ele ia Comia16a mixta "-
reclutamiento de OTiedo.
Idem .; , .', Otr~ • Jua Marflt'de Forooda••••. , Delf'lado de la CdlDlalóll mista de rec:htta-
... mieoto de Tenerll'e•
., . '.~. ... .... -.
4lf.. ... I
' ..
-
Se60r Capit'm ~Deral de ,Baleara.
1 idemú efec~. D'íos' guard~ a V. E. rnucbol, aftos.
Madrid 26 de ab~il ~eI9.IS.
Exano. Sr.: Vista la inttancla que V. E. curs6
a este Ministerio, con 'iu escrito de 2 del .c~l,
promovida por o. soldado del regtm'iento de Infan-
terfa Borbón n6m. 1': a.fae1 Garda UaDes, en so-
licitud de que R anule IU coadidón de substituto:
por haber regresado IU C_rpó • la ,PenSnlula, el
Rey (e¡. D. ro),· en arialogla .mIO resuelto en teal
orden de 6 de diciem~ 6ltimo ro. O.IlÓln. '77).
le ha lervido acceder' a la peticl6n del recurrente
y disponer UUle baja ~n el exprelado c"erpo, pasando
a la situaci6n que le. corre,lp()Qda. .' .
De real ord~n lo digo. V. E. p.ra IU conocimiento
't dem4t eftetoe. Dios guatde a V. E. 'h\lICboI at\o~.
Madrid 26 de abril de 19'8~ r .. .
• MA.lJJWA
Sedor ~.pitán general de la seguada tegi6D.
Seftor Intervator ci.il de Guerra '1 Marioa y diel
,Protectorado en Marrueooa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia '<¡ue V. 'E'. dlr:$6
a estcJ!"initterio, oo.n Sil escrito 4é 3 del actual,
promovtUa por el cabo del regiltñento ~ !nfáiiterSa
Borbón n6m. t71 Restituto San Jo~ParienteJ en
solicitud de que' se amaJe IU COIIdiclón de su1)Stltuto,
por haber regresado SU C~rpo a la 'PenÚlSula,el
lRey (q. D. 1")' en analogfa con ~. ~Ddto-en fbl
OIden • 6 dedi<:Jembre GItimO "(I?o, . ti6ut. 277.),
se ha servido acced~r a la pe1iet6n del 'm:Urre1Ite
y 'dispoeer -'use baja en el eXpresadO C~rpo, pa-
sando a la ~~j6n !lUCJ plk ... a60s .,'.erricio
le corresponda:. '
'. De real or-'en lo digo a V. E'. para' su coiloéimieJlt.
'1 dem!s efectos. Dios ¡uarde a V. E. IJJ11cbos allb,.
Madrid '26 de abril ~e. 1918:- • ,..... _ _~_.
. ',- '. .
Seftor .~~~m -ta..,~j~!l
Se40r :'jrirC!~~tor Civil de Guerra y MuiDa ., cJel
¡Protectorado eoMarrDeOOl. .
• I ,~
~ r , J
.,
¡p. Sr, :Vlltat Já In.tancla Prmi)vt4a pOr
TotDa~,Martfnu Col.., vecioa de Lodosa (Navarra),
ell . fÓlldtud de qU~ tea exceftuado del. lervicio en
~i\I.i, _, )rijo DomblgO Mano MartSnez, por hallan,o
compreil¡\i,ldo ~ ~l calO segundo del articulo 89 de
'-" lc.Y .de reclutamiento; y resultando que un her-
~o,.te~ .Últere" ,~'.mado tiDiI io, contrajo ma~t~~, <:lO1l ~t~r¡on~d al 1.~ de ene~ del atlo
-:.~.' qúe, (ui 'iU,t&clo,' cltCIJIlltan<:la que no produce
~sa' clé ~ccpcJ6n ... (u~a mayor, en virtud, de
10 preveriiao en' tI artfbJlo' 4)9 del rt'glamento para
~;~,~ci6n de la, exp.reaada ley,.~ Rey (que ;DiosM ' .de <»nfonnidád con lo mfortriadó por la
CQá:a i k Wrla de reclutarnlento de la citaáa p~
\'fDcia, fC>, ~flfervido. desestimar la indicada p~t:~16n.
De real orden lo dlRlO a V. E. para su conoclDuento
'1 detIüS Ilfeatah' Dbs .-rile a.V. E. machoe dos.
Madrid 26 de abril de 1915•
MAa1RA
Sdlor Capitán senera1 • '.la lIluinta regi6D.
UDLUfAMmIN:J:O y~aDEL EmltQI10
·'~ano. Sr.: Vi~' la ~nttancia prabIOricfa~r
Dleg-o Sidchez 'ft'olura, vtclOO de Abarm (Murcia),
en solicitud de que se eiccepr4e del servicio activo
a su hf1o' Wenceslao Sánchez To~res, y, resultando
quoel citado mozo fu6 declarado sol~o por la
Comisión mixta de rec:hstamietlto de dicha p~vlncia,
sin que contra ae aCW!rdo so hayan útilu:ado en
tiempo y (orma los recurso. legales, el Rey (que
Dit~'ó~f~t.•~ ..'P.', ~f.~i~~ ~~~t.~ar la indkada
pe 1Cl n.lI· t •. '. I " : ... , '.
De real orden lo~ • V. E'. para IU conocimiento
y 'demis efectos. DIal~ a V. E,. muchos allo,.
Madrid 26 de abril de. 1918.. , ,
MAufA
S~tlor.:Cáplttn geaeral d~ la.' tértera reglón 't.
·':tiádo. 'Sr.: 'Vista la iastaacia praraovidapor
lóU 'remlbwVJdaI ,p.nher, padre del recluta de fa
Comandancia de ArtiUerla de Meoera, Juan Vidal
. 1tJotl'. en' .6pliea ~e que a 811 citado bijo se le
~~da sef'fir' sin iDftmapci6ll los dies meses de
instrucción JPlIitar, el Re, (q. D. g.) 8t' ha Mnid¡)
de~1mar fa pefic¡ón del IDteresado. por opooe,se
'& ello el articUIQ 460 ck1 tel'hu:uenro para la apU-
cad6n de la It!y oele 1ec11Itamieato 1 r1!Ilapluo del
E·~rcito. ' .• .J ._~.t>(~ 1 J '~ _~
J
·.a:.
MA·~
•.,..4 .
1".,.. ~".,.
•••
.e •
~., r,.
SlCd61 .e CIIIaOñ
HOJA8 DE S_Vimos .•
Circular. De orden del ExQJllO. ~fiOr MinlS~Ct ,.~
la Guerra. 105 jefe. de los cuerpos y dem.ú uaidadt!J
centr05 y depenclmcias donde radiquen las botas ae
servicios y áe hecho. de 1M tenientCl coroneles' da
Caballerfa que figura,n .en el ANItV/o. mi/U", cid ~
rrlente al\o con .Ios n6ftlet~ ~3 al' 6o~; comanclanth;
del '2 S al 21 3 ; capitanes, del 3So al S21. Y.pr,ime..
tenientes, _1 134 al 294, tD<Jo. inch..~ ~ IerYitin
runitir a esta I«ción copial coooeptua~de la. lIDia-
de servicio. y de bechoj de los mi~. con "14 ¡)ot.i-
ble • urgencia. pero siempre antes del, 10 4fe maro
próximo.:.. ..
Dioe :guarde a .... muchol aftos. Madrid 26 tle
abril de 1918. . •
-: CIIIIJI_C.1Imi ,_o
RETIROS l
, " 1
ClrtaltU. ExcntO· Sr.: Por la Presfden;:¡a de. este Alto
C~rpo j con fecha de hoy, se dice a la Dirteción lateral ""e
la DeUda y Clucs Pasivas, lo que.igue: ~ ,
.Ea 1fI'tud de lufacuJtadce ~eridl,a«lite <::inK¡o Su-
pmáO per ley de 13 de enero de 1904, ha ICordado duificar
en la sitliad6n de retirado, con d&echo al haber men.uaI que
• cadaullO se les teñ.la, aloa jefta, ofidalce e individuos de
tropa qw: Ilguran en ta sil'Úente relaci6n, que da principio
con el cororael de la OuardiaCivil D. franciko Oarda Pener
J termiaa WD el pardia civil,HCtIICiadol COn«pcióa Va1Ytr-
,de Monles:. ;o I
'Lcique de ord~ del aCnlo. Sr. Presidente comunico a
V. e.~ IU conocimiento J cke:toL Dios par~ a V. E.
~1IIos. Madrid 26 dealKil de 10l8. :
" ··Pw;., ......~l
. ~ .
- Stnzfl¡l. Sollo :.
SeIlor;: ~
i
Dios guarde a V. E. mucllo. aitos. Madrid 21 te. atril
de·I$18. . . . 1
. aJef.,.1a ........
MIKid V'* t
.Éxcmos. Scftorcs Capit4ng~1 de la seSta .blóa,.rnten~n­
. te: ,eDera) militar, Interventor civil de OJén.a y~rin•. y
del Protectorado en Maniate.. y Oenctal Jefe de 1á~e-
la C~tral de TirO. :- '. ,
. I
I i
'f. demú efectot. Dloa 'CUU&e a V. ~. lmICJIlIe allDt.
Madrid ,. de abril de 19d . I
MAaJJIA ,
Se6or. • . .:-:&.
--
28....... 1111·
_.
lla4rid ~6 de aWU de 1918.
DESTINOS'
. DISPOSICIONES ~
dé • .a.y SecdcJin de ate ~nilterlo
.' ··j .....~....cI.~... • .
! . " ::-.~ - .
C,~.,a,. ~crno. Sr.: VIsta la. Instanda formulae&s por
varias Corporadonea e Interesados, lolicitando la dispensadcl
certificado de aPtftud mf1UII',que determina el artfe:ulo .464
deJ Re¡tammto para la aplieaclón de la YI¡ente ley de rec:lu-
tamiento, en JI' que aponen Iu diyersu cau... por lal cualea
no pudieron proveerse de dicho documento o dejaron de pre-
terrtat10 en e pluo oportudo, el Rey (q. D.,.) le ha serVido
rcaolYer queden dispensados de Ja pretentacf6n del referido
documento cuantos individuo. hubieran pert,tido PC?r dicha
taUla 101 beneficios del capitulo 20, de JOI qué .entrarAn en
i>o.:!eli6n. . . .
. De:r. orckn lo ~IIO a V. E. pua IU conocimiento,
4t"h .ec:tq•. DIÓlparde a V. E. muchos aflos., Mad.ri~ 'D
de abrir. r918.· .. .:.
,!,' ~...
Exano. Sr.:' Vista la. inltallciap.romovida por 11-
defoolO Moreno Gonzálel, recluta del actual re~­
p1.~, por el aHitamiento de CasaraboMla (MáJa¡a),
en. solicitud de que se le :devuelvan 1.. soo pe~tn
que itlgra6 por el primer .pla~o de la cuota militar,
por hallarse en. ,ituaci6n que no podrá pagar los pla-
rol restantes, el,Rey (q. D. S.) 'se 'ha servido dc.~t1­
Ular la indicada petición, con arreglo al articulo 284
ele la ley de rcdutamient~. • -.
De real orden ~ digo • V. E. par, su cOllOCimiento
.1 deanf.s efectCll.. Dios pai'4e a V. E. ""uchos a60s.
Madrid 26 de abril do l~a..
MAalMA
~ftor C~pj~ ceneral de la segunda icgi6G.
1
'. . JIoa_ ......... .
AIlWdb- ,
d8I ~ ..._ ..maa C1MM .00...
..1a1aadR.. 4el"""
...._Jo
~
3.· rqi6D i.er·1Dt& Guadalajara, 20 EduCl.Ddo . ;
de banda S8tanltlao Martines Lah- 1Z'...ai.tlao Marearita ~ombay•••• Va1eDcla•.
••• ídem. Rq. IlIt· r:f:rl. S'7 .. Soldado. Aatoaio SaiCes Batch..... oR ..... Carmen.. iTortosa•.••• Tarracon..6.· .....r.....!· ta4. ..... Otso..... isC'Y'eriaDo Garda Garda•. ~UID..... L1ÜlIa•••• iAlmaf.tqao ... Soria; .
'7 •• idem. I..IIiceros . de Funaio ' . ".
. s·-de ~~..!~ •• ~ ••• ~ l'rompetaSaDliaeo hdonc1o Bello•. ~tia¡~. Eusebia•• Y~ÓJid.~. váJj..~¡t
" .
"
De ooftn'dtl Escmo. Sr. MJnimp.de la Ouena. d solclaclo
del ~cnto de 'Izifanteria SJiI Mardal. ... Laureano
Oer~n.~ • co~.., sus Sen:iciOl' a ~ pilo-:.~ ere h1irccra scmón de la &cuela de 'taro .. EJ6rdto,
lÍa ....t. jul des.dase 'alste fJlla .Ima; dcbicnllP i.
mE,".. al" R1tt"Q dcsdD(J~~f!amalOl' UfItIIda 7 ftri-~aesPbadIeate.alta, UiVII CD la. próxima rcvistt cIJCO ...no:· '. ,.. ' . .'
..; o
:.. • ~ t·
-
autoridades militares que le indican a cOatfzuw:i6n~ ban decretado la expursi6a, per incorregibles, de loaindividuos que tambwa le relacionan. .De real orden lo diJ') a V. E. para IU c:oJlC)Cimiento~fIM·.
© Ministerio de Defensa
;a
¡
••
",,
•
o..........
cito aeftalamieoto lo perdbid a
partir de la fecha ea qae acredite
uber dejado eztfqulda la peDI
que le ha1la aulrieDdo.
clrld ••••••••ihl.ade laBlrecció
pi. 4e la Deud
yOua Pala .
etII •••••••••• Idem •••• ~ ~ d
unap••••••• Visaya........... ella erecho a re'fbt&r • "'0-
lf'ClIIo • • • • • •• ~ilo ••••••••••
Vitorla •••••••• Al.ya •••••••••••••!leae detedao a re'fbtar de ofido.
Carece de derecbo a UIO de u.lIor-
. ·Pa,.•delaDlrecdóa me y el seftal.mlato quedad IIU-
pi. de la DeUd.¡ jeto a l•• relulta. de la .waw
y CIaeI P....y... que por lupueata deCr.udadóa ele
... reata. p4bUcaa le le lutruJO ea
Tuy. ...
. I
.~:::::::::: ~p::::::::::{neaea derecho. ~Ylat&rde oIdo. U
erfll ••••••••• Orea••••.••••••••~ t
ire .••••••.•• PODteyedra •••••• , eae derecho a nrriltar de oAdo. ~
Ireale •• •• • • •• Orea...... ..... a
PoateYeclra •••• Poateyedra •••••••
Ib.cele••••••• Albacete••••••••••
rriaoa • • • • • •• ClatelJc5a••••••••••
010 • • • • • •• Loprolo ••••••••••
~j.os••••••• 'IBa~" .
dnd •••••••• Pa¡. delaDlrecció:
1fII. de la Deucla
yCluaPulYu.
,erfa. •• • • ••. AJID~••••·•••••.•
baate. • • ... •• Alblcete..... .••••
DIJO de tlIma. Soda•••••••••••••
Madrid lO .... lO ra,.adela~1
.al. de la Deud
yO'" " ....y.~~••......•.~•...•......
ra..1t6a •• •• •• • •• BaJearee ••••••••••
'alladcrUd lO Valladolid .
lIIZaraIoaa. •••••• laraIou···· .
ata la" .... ' BuflOL..... ••• •••
in•••••••••• V.lucia••••• : •••.
~ .
aJeacia ••••••• VaJ~••••••••••
"alD~ ••••• GuJp4acoa ••••••••
,la Luda.... 1.ecSa •••••••••• # ••'
•
II...yo••••
.Idcaa ....
IIIdea ....
• lc:Ie. ••••
• ¡.se. ••••
I Adela ••••
I¡abril .
I ..yo ..
I idem t •••
I~.deaa ••••1 Weaa ••.•
1 idea. .•.•
1 ideaa' ••••
I ideal ••.•
lea ••••
1 ...riI ....
1 ..yo ••••
I kI .
1 Idea ..
11..10:....
• febrero ••
I ..yo ....
I idea ••••
• 1e1lr'ero ..
I"YO .
.........
• -JO •••..
1 lebrero ••
I lIIIfO ....
• e-ero••••
...........
141
141
126
100
•00
100
52
Me
....,
1"
"1M)1
)1
si
41
si
si
JI
600
41,
4U
..aT
417
4 12
• 262
262
261
us
lIT
175
ISI
"
'. JoÑVaflU~."'" ~(ld.)""""'IGuarcllaom•••
......... &lPlaoea , ••••••~t••••••••••• Jete•••••••••••
Gu.llIer.ao Mor '•••• ;; •• e;••••••••• ~ Ictem ••••••••••J RlIbio atafr lO SI:: .. ~-; Ideal ..
• Vlceate Estebaa de la llApe-
ta J Saun ' lO SubiD r.&I, •• aielad Militar.
• RaDl6a Palac\os Hurtado ••• ~ Comudaate (E.1t.) CabaUerla ••••••
.• !MulaDO lIarda. R..o•••• Cap1tú (lt. Ro) •••• lar.atem ••••••
• JUcobel'to Cordero P.,., ... Ofielal l.·........ Oflciua Mil lO ••
• Keluanlo Graode Mosqueta .• Otro............. Ideal ••••••••••
• Aalceto Abolta de Blea••••. l.- tee_te (K. ••) CatablDeroa••••
• Nlcolb DtbiIoat Sljardo •• •.• Otro (Id.). •• • • •• •• GllIrdla OYU •
• Joe' Mlrallea UOlllbart Otro (id.) Ideal ·..
• l'erlecto GU T.... •• •• • •••• l.· tealeote (Id) ••• Ideal •••••••.••
• JlIao HldaI.. I.eIIrl,.... ••.•• Itx-teolate (Id.) ••~~ .••
• Pedre Pat. V.... : •••••••• l.- teal_te (id.) Guardia Om.•.
• AatoaUso de ka Cleto ••.••• Otro (1d+ CarabiDerol•.••
•
~ruacilCó Sutaola1la L6pe1 ••••1Otro Uc.- ;. Idea .
J.a. Slatea SI 1fOako" !.a .'•••• lalaateda•••• ','~ ~fUIO •••••••••••• Otro Id _ ••••
Ai~ &le!~•••••••••••• Guardia d Uc.·. C.ardla OftJ•.•
Pedro .rbero 0íItIIa. •• ..••••• Carabla-ro,' •• :... CanblaerDe •••
J'nciIco lIarrera PiIrcS •••••••• Guardia el. Uc.••• Guardia Oñl •.
~r..cIMe a...teI~...~ ..... CanbiDerct.'••••••• CarabüWoa••••
LeoDUdo Cardda c.iU. ; •••• ,. a.arclla cI'fil Uc.·. GurdIa 090 •••
Aiejudro Dfea PaJ.cIa ••••••••• Carabiaen •••• '.'.~_.~••
Lacas Gou&Ia 14Spa ••••••••• Gurdla cid Uc •••• Gurclia Ci'ril ••
.~. J'r.c:laco Guda 'ener•..•• Cora••.•••.••••I~.d'lil•••
o
~ Joaqula Gemir y Dlu (:01611 •• Subiaap.r·1IlH. I.a.~aldad lIiIi••
; 1'edro AlIóa Maceda •••••••• Tealeate COroDel •• IDlaateria •••.••
o:' Allredo r..Su"ea. • . • • • •• Otro............. CanIlIDeroe •••.
:;"Juaa Roblea Barallaao •••• 4 .. Otro •••••••••.•• CaWlerla•• : •.•
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:'/:111. Santonill••••••.• Guardia dril Uc.• •• Guardl. ciYiJ••• 31 oa 1 eoero.,••• 1918 lPoblet ......... T.rr.gon..........
relzel Graa ••••••••••• Carablaero' leL •••• CarabiJaeroe •••• Si oa I lD.no.... 1918 ~ldaqU~s ...... Gerona ...........
lo G.ba1dÓlllbala••••••. G\W'dla d1U ..... GanLa Ciril •• si ó. I lDlyo •••• 1911 na'&ordo•..•• Albacete ••••••••••
-Jo GU Sla••••••••• 11 •••• Otro Jlc •••.••••.••• Idea ••••••••.• 4. 06 J febrero •• .,11 lita ~ ..••••.••. Huesca. •••• •1 •• •••
I1t11rres "ent'ade-....... Otro Id........... Id-=- •••••••••• 31 O. 1 mano .• 1911Ikacailuela...... la6D ••••••••••••••
lo Herrero Sal.ador•.•••• Otro Id ••••.•••••• 1*-..•..•....• Si OJ 1 febrero. .. 1911 ~.Ti•••••• , •• SeCori••••••••••••
do Lauroba MoreDo•••••• Canbloero Id •.•• Carabioero.•••• ~ .J • mano .• 19,1 lPaiajea .~ ...... Guipdlcoa ........
lo MartfD G6JDea. : ••••••• GuardUl dril Id•.•• Gurdiaa..u••• JI, OJ 1 febrero •• 1911 MAI.ca ••••••••• IIAlap ••••••.•••
ire Mora ele )lIDIO........ Otro Id ............. Ide. •••.••••.. Si .~ 1 idea •••• 191" !Olmeda de Ja-
draque. • • • .• Guadal.j.n •••••••
N~raSattre. .•.•••••• Otroldll ••• , •••••• Jde. ••.••••••. 31 0.'1 I e.ero•••• 1911 Salllf'llaa.••••.• Balearea.••••••••••~o ~ero COIltren••.••• Otro tel •• ~ ••••••.• Ies. .•..•..... si OJ 1 febrero •• 1918 :Lejona•••••• , •• ViICllJa•.•••••••••
.ochera Tn............' • Otro Icf.~ ••••••••• IdeiD •••••••••. 31 OJ I idem •••• 1,11 Artana •••••••• Caste Ión...........~Iao VUJare- AaCS........ Otro Id........... Idea ....•.••• Si OJ I ideD\ •••• 19'1 Herreros ...... Soria •. ~ ..........
I Vlyf AlemaBJ•••••••••• Otre Id ••••••••••• ldem •••••••.•. 31 O~ • Ibril .... 191~Alcudia••..•••• Balearea.'••••••••••
pd6D Val..rde Morale. ••• Otro 14 ••••••••••• IcIem ............ 31 . o~ 1 febrero .. 191 ~C:Ú1f de San
11 Jula ......... Oudad Real ......
.
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Madrid ., cS. abril de I'II.-P. O.-Per el Geaual Secretario, ~ftlfln d. Sollo.
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Para cubrir 30 vacantes de sargento que existen
en el Instituto, concedo dicho empleo a los cabos que
se expresan en la siguieftte relación, que comienza
con Venancio Rey Expósito y lennina con Domingo
Ellas Es¡Soz; Jos cuales están declarados aptos para
el a~ y 10ft b DiIb aatipol, debieDdo di«ru~,
la efectividad que a cada uno se les asigna. '1
Los coroneles subinspectores de los Tercios y pñ.. :
meros jefes de Comandancias exectas dispondr~ ti·:
alta y baja respecth'a, en la próxima rC"ista de C4Il1l.
sario del mes de mayo, en los destinos que tambi61l te
expresan.
Dios guarde a V. S. muchos aiios. Madrid' 26 de
abril de 1918.
D'lrCTIVIDAD
CotaaDdud.. RODaD C41a"'UlciM eo-p..aq_pertea_
• que.c>Jl 'NUaa4" ..1.......
lMa .. ÜQ .
-
1-
- -
..
.
INFANTERIA
COrulla.............. Venancio Rey Expósito.............. , mayo. .1918 Coruiia ............... FonC)lO••
ldem................ )oaquln Maceiras Espantoso •••••.•.•. 1 idem·. '918 Idem •••.•••.•.•.•••• ldem.
Logroilo ......•....•. Marcos P~rel Valdecanto•..••..••.. , idem 1918 Logroilo•.•..••.•.•.•• Idem.
Madrid •...........•. Vicente RodrS5uel LópeJ: ...••.•••••. 1 ídem. 1918 ;-3evil!i••••••••.•• ~ ••• Idem.
Almerfa ............. Jos~ C~spedesVillegas ••.••..••.••.. 1 idem. 1918 "Imerla .•••••.•...•• Idem.
Sur •.••......•••.•.• PeGro AdUlo DIal...•.••.••.••••.•••• 1 idem. 1918 \turcla ...••.•. ~ •.••• Idem.
Norte .•..••...•.•.•. FerlJlln Pavón Moreno .•...•.•....•.. 1 idem . 191~ Oadajo% ..•.. " .'.....• Idem.
Cuenca•..•......••.. Cándido Sanl BenUeJ:............... 1 ídem. Igl8 Albacete ..•.•..•.•... Idee.
Toledo ••.....•...•.. Francisco Sánchel Luengo ..•••.•••.• 1 idem • 1918 \t~I.ga ....•...•... Idea-.
Zar.gon .•........... SebastiAn Royo I.6peJ ...•....••.•.•• 1 idem .' 191~ Zaragoza ...•.••..•..• ldem.
ValIadolid .....•.. '" MarUn Fernindel Fernánde~ .•.•.•.. 1 ídem. '9 11 Avüa ............... ldem.
LogroAo ••.•.••...... Pedro PéreJ LOJano ..... ....••••. . 1 ídem. lQ18 A.lava • • '•.••• "... .. .. ldem.
Este ••••.•.•.••••.• Luis DIal Cadada .....•.•..•••••.••.• , ídem. 1918 qceres ............. Idem.
Navarra ••.•.......•. Cesúeo Mutln Girón ....•......••.•. I idem. 1918 Navarra ~ ............ ldem.
Teruel ••....••...•.• Manuel Navarro Izquierdo ......••... 1 idem. 1918 Huesca••••.........• ldem.
Valladolid ........... D. Emilio Vega Sierra ........•......
1
1 idem. 1918 l.eón ..•.•.•.•..•.... Idem.
B.rcela.a...........• Eusebio ViII.lba Putor .. " ........• 1 ídem. 1918 Barcelona ••.••.....• Id~D\.
Navarra ............. Nicolb IJundain Ayerra .............. 1 idem. 1918 Alava ................ ldem.
Teruel ..•........... Miguel Abadla Salvatierra .........••. I idem. 1918 Hueaea ..••.•.•. : ..• [delJl.~raloA ....••....... Victoriaco Alquél8r LiJaro •.•....••. 1 idem. 1918 ~ar·COla ••••••.•....• Idem.
Oelte ................ Ramón Real Carbonell ..•••••••••.••. 1 idem. 1918 Alicante ..•.•.•..•• ldellt.J.~D .•....•.......... Lula V.ldé. Melero •..••.•••.•••••••. , idem.
'9 111 Se"lHa .............. Idea.C4c:erel .......•.•••• tan Garcta MarUn ••.•.••••••.•••.•. 1 idem • 1911!1 C'Cere•.•...•• : •.••• Ide)
Orcn.e •••.....•.. o •• eopoldo Roc!rlguel SIerra .••.••••••• 1 ldem. 19 18 Orenle ............•• Ide .
Lotrrello ......•...... Joli Ulecia Olalaray ••..•.•.••.•.••.. 1 ídem. 1918 lUI3 •........ : .....• fdem.
Zamora ....••......• . AntonIo Mulln Fern'nd~ •.•••.••••. 1 idem. 1918 Pontc.,cdra ,-••.••.•.• [dcJII.
Grlaadl .. .......... Antonio Moreno Rull ...•..••••..•••. 1 ídem. 19'1 Mil-ca: ............. Idem.
CABALLEIUA
JIIuRJI ............... Juan Car;tro (humillas ••.••...••••. I mayo. 1911! ..·...·.... ··· ..·'· ..r.......BurlOI .•••••.••••.•• lernard II'COI Monedero •••...•• :. 1 i~ccn • 1918 V_lIactoUd .•.•.•••.•. letem.
Navarrl ............. DominIO Ellaa Eapo•.••••.•••••••••• 1 idem • 1919 ZaRgO". • • • • • . • . • • •• Iclcm. .
Para c."rir 1.. vacantes de cabo que e][ist~n en el
Instituto, coa arre~lo a las propuestas Connuladas por
101 coroneles subinspectores de los T~rcios. ordenarán
estos y .pr~ jefa de las Comandancias exentas el
el alta '1 baja respectiva, en la revista de Comisario
del lIlelI de m.yo, de los guardias ascendidos a dicho.
empl., ~ se expresan en la siguiente r~lación, y
© Ministerio de Defensa
que comienza con Julio- MartfDec He~u ., tennina coa
Jo~ ·Pascual Vicente. . . . ~
Dios ¡uarefe' a V. 8. 1Il~).6OI. Mattrid 26 Qt
abril de '19 11• . I -.'J_. :,.Jo 1
.. • " . • ~NIl&or IW •
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lHFANTERIA
Cue.ca JuUo Martloes Heruw .
Zaragoza ••.•.••.•••• F~lix Sotoea c.i1as.. , ...•..•...••.
Barcelona ......•..•.• Julián 'Amela fl'abregat .
Caa.arias ..•.•.•••••• D. JoaquIn Corcbete Caballero ....•••
Valencia ...•• o•••••• ; Jo~ Salvador Beltrán .•••.•••....••.•
Norte ., o••......•••• Ellas González Conde•..•..•••••.••••
Vizcaya ••.••.•••••••. Manuel Puerto Velleltaso .•••••.•••••
Huelca.......... •.•• Mode.tD 'Louno Valiente. o••.•••• ..
Cabo de cometas
Salamanca ••••••• o•• o Bernardo lbmos Melchor ••• oo•••••••
CABALLERIA
1 mayo.
1 idem.
1 idem.
Ildem'.
1 ieSem ;
1 illem •
1 idem.
1 idem.
l
1 mayo.
~918 Eate Fo~oao.
19181.~~em ••••••••••••.••• Idem.
191~~este••••••••..••••• Idem.
1915 ldel1l : Idem.
1'18 Sevilla , .. Idem.
1918 Oviedo Idem.
¡9 1S 9eete .""".,,",, .. ".,,"" Idem.
1915 ldem Ideas.
1918 Oeste ••••••••• o••••• Forloso.
Cab.- 14.- tercio.' •••• ¡AntoaíO Debesa Boeero .
MAlaga •••••••••••••• Jo~ Pascual Vla;ste .••••••••••••••••
- . . ....-
Madrid 26 de abril de 1915o-El~or general. Ari....
1 mayo. 1918 !Logrodo Forzoso.
1 ldem. 1918ICab.· 21.- tercio•••••• Idem.
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y prí-
meroa jefes de Comandancias exentas se sen'irán orde-
nar el alta ., baja respectiva, en la próxima. revista
de Comisario del mes de mayo, de los sargentos que
se trasladan de Comandancia, expresados en la si-
fUiente relación, que comienza oon Eusebio Alonso
Reboll y termina con Bonifacio Camarero del ,Pino;
los cuales pasa$n a tervir los destinos que a ca~ unO
se uignan en la misna.
Dios guarde a V. So mucboll aftos. Madrid %6 de
abril d~ 1918. • .~
.1 Director G.afttJ.
:klJld;J
Ore·.......
.... pen.....
IHFAHTItRIA
Murcia o• o •••• luseblo AloulO Reboll. o' o. oooooo•.• o.•• o. o Valeuda. o• o•• o•.•••
Coruila . • • . •• ••••.•• Leopoldo Mone6 M'Dluel.. o• oo••• o•• oo• o.•. oo.•.• oo• . •• Palencia •• oo• o. o ..••
Orense o••. oo' LorenJo Rula Val. o••••• o.' o••. o.. o o•.••.••.•.••• o oo. Idem •••••..•• o..•••
MAlala oo· •••.• Aalel Rodr1luel Garc1a o' o o•• o BadajoJ o .
Idem.. o• " .. o••• o••• Paullno RuíJ Havalo ••••••• o oo• o' •. o•.• o• o•••.•••• o Ballol o.••• oo••
Locrodo •• o • o•• o• • •. Antonio Cortalre Elwlaray .•.. ooo••• o• o• o •••• oo.•. o•• Nayarra. • ••••. ooo•• o
Na.,arra .•.•.. o• . • • • •• Pedro Padrona Alonlo. o• o• o•.•. oo••• o. o. oo' • o. oo.. o. o LogroAo ••••.• o••.•• o
Hueac:a . o' o•• o , ••• Pablo Gurrea Gondlezo o.••• o' ooo.' o•.••• o.•••. o•• '" Narrava... o.••• o' oo.•
Coruila.. oooo•••.• o••• Eduardo Serrano ROllllo... ooo.•••• o• •• .• o•• oooooo• oo•• Norte. •••. o. o o•••..•
Alicante.. o' ••.••• oo•• Mariauo G6me. Illelias •• oo•••• o•••• o••••• oo••••••••••• Idem o•••• ooo.• o' o•••
Sevilla..•.•••••••.. o' Juan Carricondo ljODa61ez.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Almena •••• .' •• ~ o••••
Badajol •••• , . o••.•••• Bienvenido P~rezJuyo ••• o•••••••••••• o• . • • • • • • • •. o" o Salamanca. o•o• oo o. o
aceres ; •• o. Bientenido Barrera S'ocbez umon o.•.• :.
Urida. o .,. oo•• o• • •• Cerlos Carreilo Maldonado •.• o.•••••• oo••• o.••.• o• • • • •• Este •••••••.•.•.••••
Huesc:.a.. oo' o ooo.•• Antollic; Jim~neJ Peeuero•••••• :. o•••• o. o•••• oo••• o..••• Teruel o.• o' o•••
Almena .. o o Aadril Cabreriso Hernando oooo••... oo•••.• o• o• , •• o. Urida .
VOhIDtarlO.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldemo
Ide..,
Idem.
ldem.
Fonos••
CABALURIA
Zaracoaa •.••••• " •• o ~Difado Camarero del PiDO... o•••.••••••••••••••••.• o.,Cab.· 14 te~o. • •••• o Voluntario.
lIMdd 26 de abril de t9,1.-1!J Dil'eCtor feDeral. búho
Los ooroneles subinspeaores de los TerCi06 y pri-
~ros jefes de CclInandanclu exentas se servirán Or-
denar el alta y baja respectiva, ea la próxima revista
de Comisario del mes de ~yo, de los cabos que se
trasladan de Comandancia expresados en la siguiente
relaci6.n, que comienza con Gregorio Torrecilla Ballel·
tero. .., termina COD Hilarlo Durin Gémez; los cua-
© n e d e s
les pasarán a servir los destinos que a cada UDO .e
asignan ea la misma.
Dios guarde a V. S. muchos a'6os. Madrid 26 de
abril de 1918.
ID~Qe..ral.
Ariz6n.
••".1911."
111..........
D. 0. .... 95
• o.....u 0-.4...... ::·l':¿!~1- ....- ... ••••••• ..-_.......
IRVARTERIA
:a ••••• ,. •• lO ••• lO. Grecorlo Torrecilla Ballesteros •••.•.••••...•...••.•• Tole.do lO .............. Voluatario.
~ ................ "lO • Videl p~MOIltejaoo •••••••••••.•••••.......•••... eueaca ••••.••.•.• lO·•• Ideal.
• • lO ..... lO •• lO." • lO. Amador L6r= lcual .•.••.••........................ Valeocia .•••••••••... Ideal.
loo.............. Antonio V. ero A¡uiluo••••••••••..•••.•••..•••••••• Huesca ........ • .. "lO •• Idem.
: ............... Ju.o Jo~ lIadroaa Mar •••••••••••••..•••.•••.•..•.• Barcelon••••••••••••• Idem.
I .. lO •••••••••••• Hipel Martm lirio (5.-)••••••••.••••..••••••...... Odis-Africa ••.••.... Vonceo.
llder ............ Eugeoio HeDorato lIuilo••••...•..•..••••.••.•••.••• SalamaDc:.a lO •••• : ...... Voluntario.
.0 ................ Ellrique Ramallo Pombo •••.••••••••••.••••••••.•••• 5aJ:ltaoder ••••••••••• Idem.
•CABOS DE CORNrrAS
lte lO ................. Earlque Garrido =ea: .•...•••.•......•..•.•••. lladrid ••••••••••••.. Vohmurio.
·
Ferual1do SeYilla ano ••••••••••••••••••••.••.• Alic.nte ••••••••••••. ldcm.• .. lO ••••••••••• lO.
CABALLEIlIA
).0................. HUario DlIrb Góm«............................... Badajo................ Vohuaurio.
...... ~ .. abril de 1911.-EI Dkecter GeMnl.~.
" cotOneles subinspectofts de los Tercios y Prime-I nuel Rocha. LópiM Y tennín.a con Benito Dej.rano Hn-
jefes de las Comandancias exettas se ~rvirán pro· dula. .
lciar el alta y baja respectiva, ea la próxúna revis- . Madrid 26 de abr!l de 1'l18.
e Canisario. de los guardias, cometas ., trotn-petas 11 Plreotor General.'
expresa la '¡8'lien~ relación, que oomiema coaMa-.Ñ'i.
© Ministerio de Defensa
.......
..........
,..., .....
lNFABTElUA
'so '·sds.
281
0'."'"
........
•
_P Guardia 2.· Manúel Rocha IJÓpes •••••••••••• ~ ••••.•••.• Madrid ••• ; ••• l •••
id.CabaUerla • Otro ••.•••••.•. ,. Francisco Saol: Yag11e •• , •• , •.•••••••••.••• Idem .• , •••..••• , •
.ujara•••••. , Otro,............ Isidro Saoz Martfo .••••.••...•• ,.......... Idem ..•••••••••.•
:a ••••••••••• Otro ••....•.••••. Zacarias Guijarro Gascuelia •.• , " Idem., ••••••••••• VoI1aDtarios...
.• ' •••••••• ,. Otro •• o •••••••••• MillAn Rodrigues FreDedo ••••••.••.••.•. " Idem.......... ••
! otro lesds Garéa VillarreaI Toledo .
na •••. , •••• ,. Otro ••• o' • • • • • • •• León Góme& GU , •. , •• , •..•• , ••••••••• , • " Idem •••••••• , ••••
la Otro Felipe Esteban Centeno Idem ..
110 •••••• 0.' •• Otro .•••••••••••. Cecilia Yarda Lópe¡ ••••••••• , ••••••••••• Cueaca •••••• , ••.•. Forzoso.
e•.....•••.•• OtIlO.: •••.••••.•• Jo~,Cano Palomares •••.•••••.•••.••• o •••• Idem •••.••••••••. Voluntario •.
o ••••••••••• Otro •.•••••••...• ManaDo S!ncbesSeco-Cua~do ••••.•.•••• ldem ••.••••••••.• Idem.
do .. , ' •.•.... Otro .••.••.••.•.. Angel p~& de Diego •••.•••••••••••• , ••• Ciudad Real••.•••. FOnoM.
cete .•••.••.•• Otro •••••••••.•• ' Celestino Navarro Oarcla • . . • • • • • • • • • • • . • •• Idem ••.•••••••••• \ .
DCia •..•••.••. Otro .••••••••.•.. Antonio Santiago Vicente .••••.•••.••.••••• Oerona••.•.•• ,. o' Vo!u.tarl.....
elona••••••••• Otro .•••••••••• .,. Josi Mar1a Mendoza Bares ••.•• o ••• , ••••••• Idem ••• , •••••••••
•.•••••••.•••. Otro ••••.•••••••• J11ID Oren Barceló Idem ••••••••••••• FOt'&OH.
e Otro, •••••.••.••• MaDuel León Paur\llll .•••• , ••••••..•••.••.• Barc.,Jona Vola.taIIe.
, •••.• , •••••. Otro •.•••• , •••••. Jos~ Sep61veda Caballero •. , •••••••••••.•.• Córdoba., ••.• , ••• Idem.
. . • • • • • . , ••..• Otro •.•• ,........ Adolfo Trapero Caro •••••.••••••••••••• , •• Idem.. ••••••.••• fon.....
e •••••••••••. Otro ••.•••••.•••. Eduardo Cano Sabarit , •••••••• 10 ••••••••••• SeviJIa •• 10' • 10 10 •••• t
, , ••• Otro ••••••••••••• Jos~ Rodñgues Gonúles (1'.., •..••.•.•.•••• Idem Voluatariol ..
e Otro ••••••••••• , 10 Pedro Pro P'erntndeJ ..•.•••••••..•••••••.• Idem 10 •••••• " ••••
te •••••••.••.. Ot.ro ..••••••••••. Francisco Zamora Postico •.••••••••••••.••• Idem ••••••••.•• o 'l
e .••.•••..•.•. Otro , •••••••.••.. JOI~ ~llcbeJHidalgo •••••. " •••..••.•••••. Idem •••••• , .••..• Vor&olOs.
tU 10 •••••••• 10 ••• Otro •• 10 •••••••••• ArcadIo S.ena Moya. , • 10 •••••• , •• , ••••• , ••• Idean ••.••••.•••••
1 • 0 ••• '. o ••••• Otro. 0 •••• ' •••••• EloJ Lópel Genov~s ••••. ; •.•••••••.••.••• Valencia••••• , •• ,
tell6a ••••..••• Otro •••.••.••••• , Yern.ndo Banet Prats ••..•••••••••••••• , .•. IdclIl •.•.•••••••.•
e ••••••..•...• Otro ••••• , •••••.• Josl Eapl Subje)a .•.•.• 10 , ••••••• , •••••••••• Idem••••••••••••••
ste .•.• o ••••••• Otro ••••••••••••• Manuel Garijo Gil •••••••• o ••••••••••••• o •• Idem •••••• , ••• ".
D. lO •••• 10 •••••• Otro ••••.•••••••• Melquladea Maestre DI.DellO •••••• , •••••••• 10 Idcm •• 10 ••••••••••
Itellóll ••• o ••••• Corneta .•••.•• , •• Juan Adelantado 'arque •.•.•••••••. , •.••• ,. ea.teUÓn. de C;a 2.'
rralona ••.••••• Guardla J,- •••••••• Antonio Balfa2ón 801%•••.•••••.•••• , •••.•• Ca.te1l6n ••••.•• ,. Vol.atarlos
rana .•.•••• o • •• Otro •. ·•••..•..••• Juao Castillo Polo. , •.••..••••.•••• , • • ... • •. Idem ••••••••••• ,.
Iladolid••••.•. Otr•••••••••••••• Gregeorio K.calante Escobar .•.. , • 0" ••• ' •• , Pontevedra •• , ••.
rufta, Otro o •• CI.udlo Mart!nel Incócn1to , ,., Idem." .
bea •••.•••••.. Otro .••.•• ' •• , ••• Antonio L6pe. Losad•.•••• 10 ••• 10 ••••• 10.10 ••• Lula •••••••••••.•
ruJ1a ; •..••.•••• Corneta•.••..••••• Alfredo Viejo Pires. , o •••••••• o • '.' •••••••• Corulla, de C,· 2,- ••
atevedl'a ••••••• Gurdla l.- •...... Jos~ Ferreiro del Rio ••••••••.••••••.••••.. Corufta •••••••••••
sida •.••••••••• , Otro •.•••••••• ~ •• JOlt! Cortina Llnau .•.•••••••• 10 •• 10 •••••• , •• Huelca •••• 10 ••••••
~.te •••• , ••••.•• Otre •• 10 •••• 11 • 10" Francilco Rueda TOlla••••••••••.••••••••• Idem •••••••••••••
te ••••••.•.••••• Otro., •••••••••• " Ramón Abadl•• ArJ~••••••••.••••••••••••• lde., .•••••... "1''''-''
,rralODa •••••••• Ot.ro •••••••.•••. , Antonio Calvo Dlelo ..•••••••••••••••• , ••• Zaragoza •••..•••• , Idem.
,••rr•. 10' •••• '••• Otro.,., 10 •••••• ,. Tom'. Montorl Beaaaoate, , .•••• Idem ¡
~ruel •.•••, Otre •••••••••• ,. Pedro Aro•• Lobato. ., •••••••••••• , ••••.. Idcm, .•••• 10 ••••••
~rida •.•••••••• , Qtn '••••••• "••••• Eucenio Lópe, Gonúle' .••••• lO •••••• "••• 10 •• ldem .••.••••.••••
lrceloJla ,., Otro •••••••• , ••.• Fra.clsco Vidal Fernúde••••••••••• , •••••• Idem •••••.••••••• VollUltarlOl
e.t~ , .•• Otro ••• 10 ••••••••• Florencia Moncayola' Cort& .••••.••• 10'.10". Ideal •• "••••••••••
!rlda••..•••••••• Otro •••••••••• ,. Vicente ACU_do Abad ••••..•••••••••.•. , •• ldelD .•• ,., •••••••
lem••••••••••.•• Otro· ••.•.•• o • " •• '"andlCO Castenano Cutellaao •••. o, ••••• • Jab1 .
Ite Otro ••.•••• , •••.• Mblmo Mediano FernlDdeslO ••••••••• , •••••~ ••••• , ••••••• IF .
eete .• ', ••••.••• Otr4) •••.••••• , ••• Oeneroso Meneses Fraco1o ., •• , ••••••• ,.. Id..... , •••.•.•• , Idea.
6rida ••••••••••• Otro .•••••• : •••.• lo.~Á"anl Recio............. • ••••.••••• ValladoUd ••••••. '1
.eón lO • , •• , ••• , , •• Otro :, •••.•• ,', • .• Antonio Pllza. Nieto. .. •• .. .. • •• . • •• . • . •• •• • •• AYila•••••• " •••••
lelte Otre"., •••••••••• Bernardino G\ltl~rresGarcla , ••••••••. , •• " Ideal •••••••••••• '. V tIrIoa
:a.arra •••••••••• Otro., •.•••••••.• UaDur) Bu1J6D SAnches ... ',' ••• ',' •• , •••••••• ldem •••• , ••••••••
[tlala .•.•• , . • • • Qtro ••••.•..•..•• Germta Esteban Porru. • • • • •• • • • • • • • • • . • ()yfeclo •••••••• I ••
leste , ••••• Otro .••.••••••••• Gregorio Pardo Marcos Idem I'.~.
:lem., Otn .•••.••••.••• Coo.taDtiao Fre5DO I'brAlIes ••••••••••••••••• I...e-ón •••••••••••••
rucaya •.••••.•• '. Otro ••••••••••••• Victorio P&e& GaUego Idem •.•••••••••••
mecle Otro ..••.••. , •••• VeD.do Castro Al••ra•••••.••••••••••. , .. Idem .
dem Otro ••.•••• o ••••• luan FernAodes Garda (10•., ldem .
hida .••••• , ••••• Otro • . • . • • • • • • .. •• An«el Mateooe Muriel • • • • • • • • .. • • • • • • . • .. • • .• Ckerea. ••••••••• ,'
:6rdoba. .. • •• Otro............. Jo~ Hernbdes Martfn ,......... Idem· ..•.•.•••.••l
i'".Up11lc:oa •••••••• Otro •••• '••..••••• ADte1 Soto Monedero •••••••• , •••••• ~ •.•••• But'loa .
~D •• , ...... , •••• Otro • • . • • • . • • • ••. Pedro Ce1eiro OYide ' ••.••••• '.' ••• , , •• , •. Guipd.lcoa.... • ••
Uava •••••••••••• <>tr. .••.••.•.•••• Senapio Meiina San Vicente ••••••••••••. " Idea ••• , •••••••••(VOIWlOOel.
·oate'Yedra • • • • • •• Otro . • • • • • • • • . • •. Alejandro L6~ Castro. • • • • . • • • • • . • • • • • • •• Norte ••.•••• , • , ••
V'lICllya.. • •• l •• •• Olir'o •••••••••••.• Luis MarUnes Co-ta ••••••.•••• o •••••••• , •• Idem•••••••••.•••
::ab.a , 4 . - terdo. o Otro . . .. .. • . • . ... EUlleblo Alcaru Gonstles • • • • • • . • .. • .. • • • •• Sur •.•••••.•••••.
:;.uadaJaj ,\ ••• Otre •••••••••.••. ,'~ Garcla Vaquero, , •••••••• Idem •••• ~ •••••••• '
Mrcdou Otro ~~ Slacbes Rosique Murcia "1
Ge:rt.•••••••••••• Oln •.••••.••••.• JOK QÓlDea ~.rdo., •.•••••.••• '••••. , •••••• IdelD .•••• , •••• '•••
L6icla•••• , ••• , ••• Otro ••. ', ••.•• , ••• [oaqu(a I..6pea Contre:ru••..•••.••••• ,., ••• Albatete.•• , ••.•••
8Irocclou Otro ••••••••• ~ ••• r¡rrudscop~ Rubio••••• , ••••••••••••••• "ll•••••.••.••••
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'ceJona•••••••.• Olro •.••••••..•• M.riano Manuel Crul••.•....•••.•..••.. ; •• ldem ..•.•.••••••• Volu.tariol.
rWa ••.•.••.•• Otro ••••• : • • • • • .. P'raocisco Urteta RuiJ. . • • . • • • • •• •.••.•.•. Idem••••.••••.•••
ltander••••••.•• Otro............ Aglpito Oabal.. Allende .•••••.•••...•••.•• Lbida ,F.noeo:
rida .•.•...••... Otro •••••••...•.• Juao Oemente Nóftel •••••••.•••...•••••. Tarracoal •••••..~
:m . • • • . • . • • .• • Otro •• .• • • . . •. Magin Villr6 Leoadia. • • • • . • • • . • • • • • • • • . .. Idem •••••••.••.••
rdoba•..•.•...• Otro............ J* Lópel MoliDa••.•.•..•..••...•.•••••• Idea •••••.•••.••• VoluntafÍOl
stell6n .••.••.. etro ••••••.•.•••. Josi Traver Pitlreh••••..••.•.•••...••.... ldem............. •
rilll •••.•••••.•. Otro •••.•...•••.. Manuel del ~I Se¡ura ...•...•••.....•..... CidiJ .•.•••.•••...
lelvl. • • . • • . • . .. Otro .••.••.••• •• Joaquln Marehena Garc:l.1 ••.••............. , ldem •.••.••.•••••
riU.•........... Otro 'OK Rival Lópell (2.°) C!diJ-Mrica \ForlOSO.
~m ••••......•• Otro •••••••••.•.. luan Peaa Nieto •••••••.••••.•••..•....•.. ' Ruel"a •••.•••••.•
te •.•.•• , .....• Otro •••••.••••... AatoDio CarralC:o Merino •••.•••••..•.••.• ldem •••••••••.•••
:lite •• • . . • . . . . Otro. • • . .. •.•••. Florencio Silllches Santo...... •.•..••••... Idem ••••••.••••..
IeaJI .••••••••.• Otro .•...•.••.•.• Maaoelllena Caltro...................... Idem •••..••.•.••.
~m ••••.•....... Otro .• • ..•.••••• JOI4! Montero 5'nchea •...•..•.•..••.•••..• Salamanca .•••••••
ria. • • • • • • • • • • .• Otro ••••..•.•.••• S&1U1tiaDO Ma. Martblea .•....••••.•••••• '. Logrodo .•.••.•••.
ava ••.••..•. • .. Otro •••••••• .•.• Ga.par Lacalle Rubio •••.....•...•...•. , .. , Soria VoluatlriOI •
:rona ••••...•.•• Otro •.•••••.•••.. San~iacoCimara Benito•............•...... ldem ••••••.•••••.
letM:1. • • • • • • • • •• Otro ••••••..•.••• Ramón Satu~ Lardies. •. ....• . •••••••.. ,. Este ...•••.•••••.
raco.. • . . • • . . •• Otro •.••. . • • •• •• D. Domineo Vila Godoy.. . . . • •• •••••.••..• Idem .••••.••••.•.
;rida...•........ Otro ..••••..••.•• Ramón Oadn Jordana .•..•....•...•.••••.. Oeste •.••.•••...•
adrid ••..•.••..• Otro ValenUD Remartlnel del R!o Guldalajara ••.••••
Ir •••.••.••..••• Otro.. • ••••.••.• HieiDlo López Genúlea•..•.•.•.•...•...... Idem .....•••••.•.
~JQ ••••••••••• " Otro..••.•••••.••. Jo~ Garda SantOl •• . . • • . • • . . . . • . . . . • • . • •. Ideal ••.••.••••••• ForsolO.
~rida ..••••••...• Otro JulUD Maklll Mlngues ••••.....••••••••••.. Teruel •.••••••.•. Voluntario.
Ivarra •••••••••• Otro.•••.•...••••• Guillermo Serrano Tirado. . • . . • • • . • • . . . . • .. Idem . • . • • • • • • • • •. Idem.
arcelonl •••.•••. Otro ..•••.•.•••.. Juan San JUln .•••••••.••••.•••..••••••.•. Balelres .•••••.••• P'orsoeo.
lbacete •••••••••• Otro •.•.•.•..•.•• Luciloo S4nchea Garela ••••••••••••••••••.• Guadalajara.•••••• Idem.
CABALLEIUA
aruils •.•••••••.• Guardil 2.·•••••••. Mariano Olalla Lonco•••••.••.••••••.•••.•• Madrid ••••••...•.
ab.- S.· t~rcio •.•• Otro ••••••.••.•.• Vicente Sori.. Alfaro•••..•••.....•.••••••. Barcelona .•••..••• Voluatariol.
oruila ••••.••..•• Otro............ Antonio Lled6 Cota............ •. ••••..•. Clb.- 5.° tercio .•••
ab.a 21.° tercio ••• Otro ••••••••.•.•• Luis LUOllS Mlrln ••.•..•••....•••••..••.•• Corufta •••••••..•• ForzOlO.
:ab.- 21.0 tercio •.• Otro .•.•....•...• Miguel MIII'n Lbaro •••.••....•••••..•• Zaragoll ..••...••
ab.- :z 1.° terdo ••. Otro •••••.••...•• Joaquln Moralea Gir60 ..•••..•••.••.••.•.•. Idem .•••..•.•.••.
'1lIldolld ..••.••• Otro .•.•......••. JUln 'BejaBoo Jiridula •.••••••.•••.•.• ' •.•• Granadl •.•••..••• VoluntariOl.
arcelon••••.•.••• Otro ••••..•.•.••. Manuel Rodrigue, Tol1n •.••••..•.••...•.•• Valladolid •••••••
'avarra ••.....••. Otro •••.....•••.• Caltor Carrillo Sinch~••••••••••••.•.••••• Cab.- ' .... terdo. •• •
:ab.- 21.° tercio .• Otro.... .. ••••.• Inocencia VllIós Slotlmarla ••••••••••••.••. NlIvarra •••••••.•• Forsoee.
:orudl .••.•.••.•. Otro •••...•••••• Ju.n Cueva. Herrera ••••..•...•...•••••••• MI.1altl •••••.••••. VoluDtaÑ.
:ab•• 14.· terdo.. Trompet DeDitO Bejarano Jlndula Mldrid 'OflMO.
Madrid 26 de abril de 19,1.-El Director Gener.I, ¡{,.¡,M.
Excmo. Setlor: Reuniendo las condiciones pre-
'cnidas para' serYir en este Instituto los individuO!! que
o han lIolicitado, que se expreian en la siguiente re-
ación, que empieza con Aníoeto Jávega Cuesta y
:ennina <.'On Bernardo ,Padrones Fernández, he ·tenido
a bien conceder~s el ingreso en el mi9mO, con des-
:ino a las Comandancias que en dicha relación se les
:onsigna; debiendo ~rificarse el alta en la próxima
:evista de Cclmisario del mes de mayo, si V. E. se
¡irve dar las. 6rdeMS al efecto.
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Días guarde I V. E. muchos afios. Madrid 26 de
a!>ril de 1918.
.1 Dlreetór 6eil.ñl
Ar4~n
Excmos. Sefiores Capltjnes generales de 1.. ~giones
'Y de Baleares 1. Canarias y Comandantes aeueral~
de Ceuta, Meblla y Laracbe.: '
as
.......e- ........ I cn_ I .0.... a41~"M!'·••___._--=--t _
Altas ea coaeepto de pardJu de lafuterfa
:cIo ele gaudiaa jóyeoel ••••••••• lOYeo .••••• Aniceto J1yqa Cuesta•.••••••••••••••.•.•• A1bacete.
11 Otro 4''' Jo~ Ruia unocha.......................... . .. .. ~.
o. • •• • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • •. Otro ••••••• Matfas RodrtlUe1: Santamarfa. • . . • . • • •• • ••• Oate•
. lof· Sao Marcial,44 •.•••••••• " Corneta •••• Pablo Iglesias Palacio .•• ·•••••..•••.•••• .,. Id....
:q. Za~doresminadores ..••••• Soldado •••• An&el Na.arro Reioa ••••••.•..•••••••..... Bareelo...
Ilndo-log. Mallorca Otro Juan Bisba! Artiguea Eate.
'. Art.- pesadoJ. ••••..•••••..••.••• Otro.. • .•• Lui. Pardo Gonúles••••••••••.....•••••. " Sur. .
Cióo tropa Academia Art.· .••••••• Cabo ••••••• Ramón P,altor Saeu••.•.••••••••.•...••• Oate.
'. Cu. Albuera, 16.- Cab.-•..••••• Trompeta••• Gaspat'stoc~.Herrero Idem.
:. lof.a Princesa, 4 Soldado •.•• FrlDcisco CaDtó Andr& Idem.
as San QuinUa, 47 ••••.••.••••.•••. Otro...... Antonio Vila P.ltr~ •••••.••••.••.••••.•••• Gerooa.
cióo tropa. Academia Intendeocia . Otro •. \ .•• SilYino Mekbor Fern1odes••••••••••••.•••• &te.
m de lnfal\t~rla .••.•••••••••••••• Cabo ••.•••• SebastiAo Jim~nel Vúques•.•••••.•.•.••••• Suco
l. In(.- Valencia, ;] ••.•••••.•••••• Otro ••••••• Paulino Arr.lDs Orda•••••...•.....•....•. ,. Este.
;uadrón Cal. Mallorca Soldado jos~ Ferrer urri6 Barcelona.
C. Inl.- GareUano, ~] •••••••.••.••• Cabo ••••••• A~lfo M~lInasNúAez • • •. • •.•.•••••••••• Vizcaya.
I reg. montado ActüJerla ••.•••••.•• Otro •••••• rroilAD Bna Ortf'&a .••••.•.•.•••.••.••.•••• Barcelona.
:m. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro... .. e-e" Luc:.aa Escutia Slli ••.•.•••.••••.... , ••••.• Sur.
f. lof." Otumba, 49 •••••• ,... .••• Tambor •.•• Salvador Roeell Rubio ••••••••••••.••.•••• Barceloa••
D. Ca... M~rida, 13 •••••••••••••••• Cabo ••••••• Eduardo Uo.tiel Oli\·er•...• o •••••••••••••• IdeDl.
,m and.- Arto- MeJilla.............. Otro •.••••• AlODIO "art1o Garda •• : •••••••••••.••••••• Idem.
:g. Inf.· Bureol, 36••••••••••••••••• Soldado •••• Adolfo Bailos Bravo •••..•••••••.•.•.••.••• IdeDl.
em Caz. Albuera, 16.0 Cab." •••••••• Cabo....... ~ Rebollo Ramo•.•••••.••••..•••••••... Vizcaya.
em Ferrocarriles .••••••••••••••••. Otro ••••••• Epifanío Pedaraoda Gabaldóo •••••••••.•••• Urida.
cencildo del Cuerpo••••••••••••••. Guardia •••• Antonio Alvirel Muftís ••••••••••••••••••• Gerona.
em•.••••••. _ ••..••••.••••••••••• Otro...... Antonio Gómel Macii•••.••••••••••••••••• L~rida.
• re¡. montado Art." •••.•••••••••• Soldado ••.• FabUn Rodrlguel de la Uave ••••••••••• , •• Sur.
¡cendado deJ Cuerpo •••••••••.•••• Guardia •. ,. Felidano Pedregal Menc!Ddcz •••••••••••• '" Oviedo.
lem ••.•••.•••.••..•••••.••••••••• Otro ••••••• Mi&uel Rodrrguez CrÍoldo•••. o •••••••••••••• Idem.
lem ; •.• Otro jesda Martrnel Lópes , Elte.
el. Cu. Villarrobledo, 2].0 Cab.- •••• Sargento ••. Malln SAncbeJ Velo ••••••••••.•••••.•••••• Barcelon'a.
60 Cal. Barba.tro, 4•.••••••••.••••• Clbo corneta Calimiro Arean Rill. •.•••••••••••.••.•..•• ldem.
om.a Art.- MeUIIa Cabo •••.••. Joaquln Medina Borrego ltete.
Ir rel. Art." mODtalla ••••••••.••••• Otro, •••••• Je1lÓI Moya Moreno .••••••••.••••.•...•••.• Oeste.
,eco lpf.- Alav.. S6 •.••••••• " •.•••• Otro ••.••.• RlmÓo Torre. Garrido •••.••.•••.•••••••••• Idem.
oÓn. Cal. La Palma, 20 .•••••••••••• Otro ••••••• Jose! San Juan RodrfKue. ••.•••• , •• , ••••••• Canaria•.
lrigada trop.. Saaldad M1I1tar••.••••• Otro ••. , ••• JuaD Paredes Nllvarro••••.••. , ••••••••••••• L~rid&.
Ión. Cal. ReuI, l ••••••.•••••••••••• Otro •••• , •• Antonio Fortó Torre•.••..•••.•••....••.•• , Barcelonl.
te¡. Inf.- Cuenca, 27 •••••••••••••••• Otro .•••••• Pecb'o Clpriano Caatillo TeJa ••.••••••..•••. Vizcaya.
:om.- Art.- Grtn CaQuia •. , o • , •••••• Otro ••••.•• Eduardo Cornejo Torres ••.•.••••. ,..... •• Elte.
." rell. Inr." Marina ••••••••••••••••• Otro •.•••• '. Antonio M'rquez Salas•••.••..•••.•••.•••• Sevilla.
kg. Inr.' Retna, a .•••••••.•••.•.•.•• OtIO ••••••. Antonio Torres CalleJó••..•.. , ••••.• ' •.•.•. Urida.
cSelll Dr.,onea Santíaco, 9.- Cab.· •••• Otro ••••••• Agu.tln Lavernll Allp •••..•••••••••••••••• IdelD.
,dem In!. Borb6n, 17 ••••••. ,....... Otro •••••• , Manuel AlloIga Zamora .••.•••.••••.••••..•• Idem.
:om.- Art.- AIgeclra•••.•••••••••.••• Otro •...... JUln Narlnjo Ruil •.••••••••••..•...•. , •••. Navarra.
Idem Clrtlgena ••••••••••• , ••••••••• Otro ...••.. Juan HerrAil Martlnel .......•••.••.•..•.... Oe.te.l." re¡. montado Artillerll •••••.••••• Otro ••••••• Antonio Bar~s Li~b.na•.•. o' ••• " •••••••••• Alava.
3." reg. Inf." Marina .••••••••••••••• Otro Marcellno Expósito de San Nicolb .•••••..•• &te.
COID.• Art.- Mallorca •••••..•••..•.•• Otro .•..... Andr~s Bestard Bonaf~.••. o •••••••••••••••• Caaariu.
[dcm CAdia ••••••••••••••••••. , ••••• Otro ..•..•• Aatonio Parejo Mol1na.•.......•.••••••••.•. Oeste.
l!:Icuadrón Escolta Real Otro .•••.•• Juao JOIJ~ Verano EchaurreD ~ .•.•••.•.•. Este.
Il.ec. PontoDeroe••••••.••••••••••••• Otro ••••••• G~gorio Sáncbel Serrano (2. -J. •....••.• o ••• Navarra.
Com.a Art.a Ceuta ••••• , ••••••••••••• Otro•••.••• Itduardo Serrano Alvarca ........•••••••.•• Oeste.
Rq. lof.- León, 31 •..••••••••••••••• Otro....... Apolinar Cuesta Gareta •.....••.•..•.•• o ••• Sur.
Idem Mahón, 63 Otro ••••••• ADdr~s lWñel Valiente ..•....••••••••.•••• lhida.
Idem Sevilla, 33 .•••••••.••••••.••.•• Otro....... Luis Estc!vez Alcoba•..•..•.•••.••••••••. :. Este.
14em DnIODelI Santiago, 9.- Cab." ••.• Otro ••••••• Pedro Quiato !Semi••••••.•••.•••.•••••••• Oeste.
CoID.-lng.llelUla " Soldado Juao Parrilla Gondlez ~ Oviedp.
{dero Art.- id •••••••••.••••.•••••••. Otro ••...•. Saturio Rodrt«ucl Mid&o ..•••.••••.•.•.•.• Idcm.
ldem OA o Otro Aoiceto Diquel Murias .•• o Ideom'¡
Rec. lol,· Uallorca, 13..... • Otro • .. Nicasio Cantador Vldal Urida.
com.-Inl!!. Melilla .•••.••••.•.•••••• Otro ••••••• Jos~ RamlrcJ Baro •••••.•••..••••••..•.••• Oeste.
R.ec· lof.- Inmeawrial del Rey, l Otro Antonio Muñoz Yuste o'••• Vi&caya.
COIDo·ID,. MeIWa••••••••••••••••••• Cometa •••• RetD¡~oCermona Piria ...•....•.•..•...•.•• Oeste.
ldcm Art,- id •.••••.••••••••.••••••• Soldado.... "gusUn 'OondleJ Presas ..••..••.•••••...•. Idem.
Ideal .••••••••••••..••.••••••••••.•• Otro ••••••• NiClsio Gondles Gard.l. o •••••••••••••••••• Ide.m.
14.- dep.- na. Arto- •••••••••••••.•. , Otro OreDtino López Fomos••••••.••••.• ; .•••.• Pootey"".
a,· idem Cab;&•••••.••••.••••••••••• Otro •••.•• ADto,io N!rquea Carnerero••••••••••••••••~
2.- idem Arto· •• •'V .•••••••••••••••••• Otro ••••••• Esteban SantOl Troya •••••.•••••••••••••.•• Alaya.
IJcendado abeoluto • • •• • • • • • .. • • • • •. Otro....... Diego Martfncz Na~arro••.••••••••••••••. o, UrldL
B6D. :.- na. Cieu. $4 Otro Pedro Allx G6mes Ide.m.
I._~.• na. ArLa•.••••••••••.•••• Otro ••••••• Grectxio Cerezo MediDa •••••••••••••••••.• NaYarrL
~·Ideiia ••..., Otro ••••••• J~ SaJes Porter •••.••.••••.•••••.•••••.•• IÁ'icla ..
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., •• Dcp.· na. Art.- •••.••.•••.•••.•• Seldado o o o o Loreozo R.amla Ferrlodo........•.. , ..•. ". Uricia.
Uceadado .beoluto .. , •..•..•.•.•.•• Otro ••••.•• ~orioEata'6ll AKlIO •••• " ••••• , ••••••• GulpjlCO&.
Idem••.•••.• o o ••• o o ••••••• ,..... •• Otro, o ••••• SecUndo RevUla Glrda ....•......••.•.... , Vbcaya.
Idan .••... , ••.•••...•.•.•. : ••.•. , •• Otro •••.• o' Ja.aoGarcla }mea" " .. , ,.",. Oviedo.l.- dep.· n_, ArtUlerla •.•••.•••••••• Otro •.••... Eduardo Guerrero del Valle López ......• , .• Vizcaya.
4.· idem.•.• c •••••••••••••••••••••• Otro •••••.• NicoU. ea.tillo Castillo ...•................ Urida.l.- ídem Cab.· •••••.••..•.•...••... Otro .•••••• E.Uiano Pirra Vega ....•••........•....... Nayarra.
14.· idem Art.· .•.•••••.•••....•••..• 0tf0 ••.•... Santilgo Fel'Dindez; Vúquez .......•..•.... Coruiia.
Liceociado ab..luto ••.••••••...•.... Otro ••••••• fOIl Mln &11&.....••..•....••.......••.. Urida.
Idelll Otro •• 0. o .. luan MartoreU BaIlÚ..................•..• Gerona.
14.- dep.· reser.a Caballerfa•••.•.••.• Otro ••••.•• Julio ViIa SaDÚ~ •.•••••. : ..••.••..•• , " .•.• Ponte.edn.
'l.• idem Art.·...................... Otro Jos~ Garcf& Lloriz L&ida.
Rq. IDC.· León. 31•••.........•••.•. Otro •••••• o Doroteo Muiioz Martloe%..................• Viz.,..2.· dep.· r.a. Cab.- Otro o·. Manuel Dunn Gan:la ldem.
",. ídem Artillerl.t Otro ••••••• JUlO Balbueoa Lomella Sevilla.
5.· Idem de lngenieroa .•. , ..•.•••.. " Otro •••••• 'lSaturnino AlUas ~ocho , NaYlrra~
5.· ídem Art.· Otro llateo Barrios SAncbez•..... · , , .•.... Vizcaya.
Alta ea coacepto de cordeta.
Colegio deguardiu jóvene•.••.•••.•• Joven .••••• Ludlylno Hu!dobro Martbaez o Santander.
Reg. 101.· Valencia, 23 Soldado .•.. Sant1.¡o Delgado Rodrlgoei.. , , .....• Oviedo.
Idem Garellaoo, 43•••••••••••••••••• Cabo ••••••• Fidel Melldía SOrbert , .•.. ,., .....• Este.
Com.- Art.• Ferrol •••••••.•••••••••• Otro .••.•.• Celestino Vizquez Cas.l" , •.. , .......• Coralla.
Reg. lor,·lnmemorial del Rey, 1 ••••• Ott:o ••••••. Fatmciano MarUn Jím~nel , Castellórl.
Idem Garellano, 41 ~., Cometa Manuel Pires P~res (7,', .. o •••••••••• ", •• Oeste.
Alta. ea COIICepto de panUu de·CabaIlerfa
Colegio de guudí.. jóvenes••••.•• ~ •• Joven .••.•• Mbime Pat6n Jimfn~z, .•. , .. , .•• ', ..•....• C.b.- 1...• trrclo.
8.· reg. montado Arto-, Trompeta Celestino David Vela Bla.co , o Cab.- 2~.· terdo.
11.· ldem, ..•.•••••• ,., Cabo ••••••• Josl; RuÍJI Moliaa .•....•••...... 0 ••• ' ••••• , Cab.· 21,· terdo.
4.· dep.o rta. Artillerla •• , , •• ,. Otro •• , •••• Francisco Beltrán Linares " o " Corulla.
Licenciado del Cuerpo •.••.•••• o ••••• Gual'día .••. Antonio Santii'io Palmero o•........... , I •• , o Idem.
lcIem Otro ••••••. Francisco Dla. Oliva, ...•.... , : , o Cab,· JI,· terdo.
Reg. Cal, Vitoria, 28,· Cab,- ••. , •• , ••• Cabe .•.• , •. Eladio G.rela Bejarano ....•..............•. C.b.a JI,· terdo.
(dem •.••.•.•••.•.••.••••• 0.' ••••• ,. Otro ..••••• Manuel Espinosa del Pino., •. ,. 0'."." ••• , Cab.· .1.· terdo.
Idem Victoria Eugenia, u.o Cab.·..... Herrador ••. Bernardino Navarro Lacuen., .. o •• o' o ••••• Cab.- SI.· tercio.
lO,· re¡, montado Art,- ••.•.•••••••••• Cabo •.••••• Josi Mata Tejón .. ",. 0 ••• ' ••• , ... , o0 •• ' •••• Cabo- 21,· tercio.
Comand.· Art,- MeliUa o, ••••••. , ••••• Soldado ••• 'IAntonlo OrteJa Checa ... , o•••..... o, • o, , ., Cab.1 21.· terdo.
Re., Cu. Lu.itanla, U.· Cab.· Otro Jot6 easado Garcla (2.°), oo •••• oo o, , • •• CtdiJ-Afrlca •
•Alta en coa. de trompeta
Com.· ArL· San Seba.t1tn•.•••••••••• ¡Trompeta ••• ¡Bernardo Padrones Perllbda.•.•••.••.•.•• ¡Cab.a 14.· terdo.
4
lIa4rid •• de abril de .'l8o-El Director GeDeral, Arl_d,.
-----------:---------_.MADlUD~-TALLD&IPa DD'OIG'O D. LA OWDIA
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